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RESUMEN 
 
 El propósito de esta investigación, es fundamentar de manera teórica y práctica, la implementación 
y aplicación metodológica de los juegos tradicionales, incorporándolos a las actividades  
recreativas de los niños,  para contribuir al desarrollo de sus destrezas motrices, físicas y sociales. 
Es importante y necesaria la aplicación de  juegos tradicionales, como instrumento  para el avance 
e impulso de la inteligencia kinestésica, debiendo ser  incluidos en las actividades del quehacer 
educativo de los infantes, por el interés, espontaneidad y  destreza al momento de ejecutar las 
diferentes actividades lúdicas.  El conocimiento sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples, 
inicialmente fue empírico y escaso, pero al conocer y ejecutar cada uno de los juegos planificados, 
se determinó la trascendencia de su estudio y aplicación, como  una estrategia  para el desarrollo de 
la inteligencia corporal  en los niños de cuatro a cinco años del Centro de Desarrollo Infantil Santa 
Lucía Kids de la ciudad de Quito.  Para validar este estudio se efectuaron encuestas a docentes y 
padres de familia, así como la práctica de juegos tradicionales con los infantes, que permitieron 
evidenciar un correcto desempeño de esta inteligencia, para fortalecer el trabajo se elaboró un 
compilación de juegos tradicionales, organizados en una guía, donde se señalan adecuadamente  
aquellos  que contribuyen con el proceso y desarrollo kinestésico infantil. 
 
PALABRAS CLAVES: JUEGOS TRADICIONALES, HABILIDADES Y DESTREZAS, 
INTELIGENCIA KINESTÉSICA, MOVIMIENTO CORPORAL, IDENTIDAD NACIONAL, 
DESARROLLO MOTOR. 
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ABSTRACT 
 
 
The reason for this investigation is to base theoretically and practically, the implementation of the 
methodological application of the traditional games, incorporating them to the recreative activities 
of children in order to develop their motor, physical and social skills.  Ii is important and necessary 
to apply traditional games as a means to advance and impulse kinesthetic intelligence.  Moreover, 
these games should be used in every day educational play time activities through spontaneity and 
dexterity when applying the different activities. The knowledge about multiple intelligences, was 
empirical in the beginning and small, but as the games were played and planned, its importance 
was determined and so the study and practice as a strategy for the development of the physical 
intelligence in children from four to five years of age of the Centro de Desarrollo Infantil Santa 
Lucía Kids, of the city of Quito.  In order to validate this study, polls were done to teachers and 
parents as well as the use of traditional games whit the children, this permitted the study to 
evidence a correct performance of this intelligence, to strengthen this investigation, a list of these 
games were made organizing them in a guide, where each one was placed in the process of 
kinesthetic development. 
 
 
KEY WORDS:  TRADITIONAL GAMES: SKILLS AND DEXTERITY IN THE 
DEVELOPMENT OF THE KINESTHETIC INTELLIGENCE. 
Maria Dolores Boza, ID number 170693339-5, whit a degree in Linguistics applied to the English Language, have translated and 
summarized the project. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La presente investigación , resalta la importancia de incluir en el currículo de aula los 
juegos tradicionales o populares,  como instrumento para desarrollar el movimiento, destreza 
corporal,   flexibilidad, motricidad fina, desenvolvimiento en grupo, facilidad para la percepción de 
medidas, volúmenes y habilidad para los deportes, es decir, es un valioso instrumento para  
fortalecer una de las inteligencias múltiples, específicamente la  inteligencia kinestésica en  los 
niños de Educación Inicial del Centro de Desarrollo Infantil Santa Lucía Kids de Quito. 
 
Se pretende fomentar la inteligencia kinestésica a través de la práctica de juegos 
tradicionales,  elaborando una guía para el desarrollo  del aprendizaje continuo de actividades 
lúdicas que vayan de la mano con  lo académico y científico.  Además de promover el progreso de 
habilidades y destrezas que se encuentran intrínsecas en nuestros niños, procurando destacarlas, 
reforzarlas y luego exteriorizarlas  en cada una de sus actividades diarias. 
Los juegos tradicionales desarrollan  en los niños ciertas habilidades que le ayudarán dentro 
y fuera del aula a  destacarse en el deporte, la danza o en la elaboración de  trabajos con materiales 
concretos y hasta en la ejecución de instrumentos, así como también  el respeto, la aceptación y el 
amor hacia nuestras tradiciones y costumbres,  tan venidas a menos. 
Al mejorar las inteligencias múltiples en nuestros niños, se forman seres humanos activos, 
humanísticos, solidarios, hombres y mujeres íntegras e integrales, seres que vayan a construir 
sociedades holísticas en las que se aprende para luego enseñar. 
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CAPÍTULO I  
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Antecedentes Históricos 
No hace muchos años  los juegos tradicionales eran ampliamente practicados por todos los 
niños y niñas, al preguntar  ahora a un niño si sabe jugar chupillita chupillita o a las ollitas, rocotín 
rocotán  o al  tan divertido juego de ha llegado una carta, a la ronda la carbonerita, etc.;  nos 
daremos cuenta fácilmente que ni siquiera conocen su nombre, tal vez ellos piensen que venimos 
de otro mundo.  En  verdad, la falta de juegos en comunidad, en grupo de vecinos o en la escuela 
hace que  los niños pierdan la flexibilidad,  la destreza, el movimiento corporal y la sociabilidad.   
Algunas generaciones  hacían del juego parte de su cotidianidad, esta era una actividad 
compartida de grupo, cooperativa y solidaria, en la cual el movimiento corporal era afianzado y  
transmitidos en forma espontánea  y vivencial entre cada uno de  los actores de este sano 
pasatiempo.  Actividades  que  para HANNAFORD Carla (2008) en su libro Aprender Moviendo el 
Cuerpo dice: “El movimiento y el juego, mejoran de manera profunda no solo el aprendizaje, sino 
también la creatividad, el manejo del estrés  y la buena salud (Pág.5). 
Un niño sedentario que no juega es considerado como un niño infeliz, que tampoco podrá 
desarrollar sus restantes inteligencias, ya que cada una se complementa con la otra, como un 
rompecabezas todas actúan en forma simultánea,  logrando un desempeño armónico del ser 
humano.  Si estas no se han potencializado,  posiblemente serán un limitante en la evolución del 
aprendizaje.  A partir de los estudios realizados en la Teoría de Inteligencias múltiples de 
GARDNER Howard (1983), muchos centros infantiles están implementando estrategias  y 
actividades en el aula para desarrollarlas, la mayoría enfatiza en la inteligencia lingüística y lógico 
matemática, a menudo minimizando las restantes, pero la inclusión  de la inteligencia kinestésica 
dentro del plan de estudios, es un paso fundamental para una mayor integración del conocimiento. 
Los niños del Centro de Desarrollo Infantil Santa Lucía Kids,  desconocen los juegos 
tradicionales,  debido a esto no pueden ponerlos en práctica,  en sus actividades recreativas; siendo 
el juego una de las acciones generadoras del movimiento corporal que no ha desarrollado en forma 
adecuada, la inteligencia kinestésica no ha estado siendo fomentada.   En tal virtud, durante el 
período escolar 2011-2012, se ejecutó un trabajo práctico de aplicación de juegos tradicionales, 
para contribuir  al desarrollo de la inteligencia kinestésica.    
Es necesario incentivar en las actividades de los niños la práctica de los juegos tradicionales, 
para afianzar  e impulsar el desarrollo de la inteligencia kinestésica, además esta actividad 
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contribuirá a la aceptación, rescate de la identidad nacional,  amor y respeto  a la cultura popular; 
logrando que los niños hagan de la patria una gran nación.  
Como complemento de este estudio, se elaboró una guía de juegos tradicionales, dirigida a 
maestras y padres de familia, con el fin de que estos sean  conocidos, socializados y aplicados 
durante las actividades recreativas de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Santa 
Lucía Kids, de la ciudad de Quito, para de esta forma lograr un adecuado progreso y 
fortalecimiento de la inteligencia kinestésica en los infantes. 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera  la implementación  y el proceso metodológico de los juegos tradicionales 
permiten   el desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños de 4 a 5 años del Centro de 
Desarrollo Infantil Santa Lucía  Kids, del la ciudad de Quito durante el período académico 2011-
2012? 
PREGUNTAS DIRECTRICES 
¿Qué tipos de juegos tradicionales  constituyen una estrategia para el desarrollo  de la inteligencia 
Kinestésica?   
¿Qué nivel de inteligencia kinestésica manejan  los niños? 
¿De qué manera el diseño de una propuesta, permitirá solucionar el problema  planteado? 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Fundamentar  de manera teórico, práctica cómo la implementación y aplicación metodológica de 
los juegos tradicionales, constituyen una estrategia  para el desarrollo de la inteligencia kinestésica, 
en los niños y niñas de 4 a 5 años, del Centro de Desarrollo Infantil “Santa Lucía Kids”, durante el 
año lectivo 2011-2012. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar qué  tipos de juegos tradicionales favorecen el mejoramiento de la inteligencia 
kinestésica.  
2. Establecer el  nivel de desarrollo de  la inteligencia corporal que se puede alcanzar, con la 
aplicación de juegos tradicionales durante  las actividades recreativas de los niños. 
3. Elaborar  una guía de juegos tradicionales ecuatorianos, que contenga estrategias de  aplicación 
metodológicas, dirigidas a desarrollar  la inteligencia kinestésica en los niños.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
La carencia de estímulos adecuados dentro de las actividades académicas y en especial 
recreativas de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Santa Lucía Kids”,  podría ser 
una de  las causas para que exista falta de interés, desconcentración, aburrimiento, poco desarrollo 
motriz grueso y fino,  lo que conlleva a un posible fracaso académico y emocional  en los 
educandos. 
Durante el tiempo de receso académico los niños del Centro Infantil, conjuntamente con el 
profesorado no comparten ese tiempo con ningún tipo de juego; al contrario los infantes  se distraen 
con actividades  imitando lo que visualizan a través  de la TV o en videos, no saben rondas, ni otro 
juego en el que puedan compartir en conjunto.  
Aplicando el  juego como estímulo para el desarrollo de la inteligencia kinestésica o 
corporal, se logrará que el aprendizaje y la recreación sean más objetivos, divertidos, estimulantes 
y gratificantes; harán además que al momento de aprender conjuntamente, se diviertan,  rían,   
expresen  el movimiento con fluidez, sencillez y armonía.   
Los juegos populares desarrollan sin duda el movimiento, facilitan el conocimiento del 
esquema corporal,  fortalecen en los niños la motricidad gruesa y fina,  la expresión corporal y 
verbal serán mucho más fluidas;  por medio del juego popular se fortalecerá la madurez en los 
niños, logrando una verdadera orientación de la conducta, la interrelación con el medio, 
imaginación amplia, una visión extensa del mundo, pero al mismo tiempo natural. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Hace más de veinte años Howard Gardner,  definió  en su “Teoría de la Inteligencia 
Múltiples”, expuesta en 1983 el término inteligencia a partir de tres criterios: Capacidad de resolver 
problemas reales, capacidad de crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos 
problemas; de ahí que el avance de los estudios e investigaciones realizadas sobre el  desarrollo del 
tema han ido ampliándose e integrándose con otro tipo de argumentos. 
A partir de los estudios realizados en la Teoría de Inteligencias Múltiples, muchos centros 
infantiles están implementando estrategias  y actividades en el aula para desarrollarlas; la mayoría  
enfatiza en la inteligencia lingüística y lógico matemática, a menudo minimizando las restantes, 
pero la inclusión  de la inteligencia kinestésica en el plan de estudios, es un paso fundamental para 
una mayor integración del conocimiento, porque  cohesionando esta teoría con  la aplicación del 
juego tradicional durante las actividades  escolares, recreativas  y familiares de los niños, se está 
fomentando e impulsando el desarrollo integral motriz,  cognitivo y afectivo. 
Para HANNAFORD  Karla (2008) en “Aprender Moviendo el Cuerpo”, manifiesta que  la 
integración de estas dos actividades el decir el juego y el movimiento corporal dentro del proceso 
de aprendizaje de los niños ha sido:  
      Mi fascinación con el papel del movimiento y el juego en el proceso del 
aprendizaje, surgió a partir de los milagros  que presencie con niños que 
habían sido denominados discapacitados para el aprendizaje.  Al trabajar con 
esos niños me di cuenta que podían aprender con mayor facilidad cuando 
iniciábamos sus sesiones de aprendizaje, con movimientos de integración 
sencillos, con todo el cuerpo, en un ambiente seguro y ameno para la 
exploración. (pág. 5) 
     Al juntar el juego y el movimiento, se contribuye al desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
conjugándolos con el afecto, la aceptación, la tolerancia;  se busca el avance de la inteligencia 
kinestésica o corporal, pero no solamente desde el campo  deportivo, sino abarcando cada una de 
sus áreas: hábil para moverse, hablar, crear, percibir gustativa, visual y olfativamente,  expresar sus 
ideas  con todo su cuerpo, sin restricciones,  ni barreras para el enseñanza, ni para la sana diversión.    
Se describe la importancia del movimiento corporal y el juego, como fortalezas previas  al inicio de  
la actividad cognoscitiva de los niños, afirmando que, a través  del juego-movimiento, resulta 
mucho más fácil  iniciar el aprendizaje y obtener mejores resultados al aprender y enseñar con 
amor, paciencia y compromiso. 
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En la investigación realizada por los  doctores  LAVEGA Pere  y ROVIRA  Gloria (1999) en su 
libro “Hacia un análisis contextualizado de los juegos tradicionales/populares”,  su trabajo  de 
recopilación y análisis,  les ha permitido plantear una aplicación educativa-recreativa de los juegos 
tradicionales/populares, tomando como contenido el contexto sociocultural y las reglas de los 
mismos, enfatizando en la importancia  de la transmisión y su permanencia e interacción con el 
proceso de enseñanza aprendizaje  de la siguiente manera: 
 
Redescubrir y conocer la cultura tradicional, un objetivo compartido por 
nosotros y hacia el que apuntamos con nuestro estudio.  No es un sentimiento 
romántico, de rememoración del pasado, es quizás una necesidad que se torna 
urgente en un presente, a veces alienador.  La cultura es portadora de valores 
que la veloz transformación social ha llegado a borrar.  No es que  cualquier 
tiempo pasado fue mejor, pero debemos dar la oportunidad a las nuevas 
generaciones para que juzguen ellas mismas el peso de su cultura, y esto sólo se 
consigue a partir del conocimiento de la misma. (Pág. 9) 
    Con el juego tradicional y la inteligencia kinestésica se pretende desarrollar en los niños de 
educación inicial del Centro de Desarrollo Infantil “Santa Lucía Kids” su potencialidad y avance 
lúdico-corporal, obteniendo resultados positivos en las diferentes actividades, sin olvidar ni dejar 
de lado  el conocimiento, respeto y aceptación por la cultura  popular de los pueblos y sobre todo 
por las tradiciones ancestrales, en este caso los juegos tradicionales, que son el instrumento para el 
desarrollo de las potencialidades de los infantes, revalorizando la cultura y la herencia popular. 
HANNAFORD Karla (2008) para potencializar el aprendizaje y el desarrollo integral del niño, 
lo resume: 
Un ambiente sensorial donde haya abundancia de  estímulos  naturales para el 
oído, el tacto, el olfato y la vista. Mucho movimiento,  juego y la posibilidad de 
explorar con libertad el propio cuerpo dentro del espacio.  Tener la presencia 
de los padres  y de otros adultos para que  los niños puedan escucharlos, 
consultarlos y participar con ellos. Contar con mucho tiempo y práctica  
dedicados al reconocimiento de patrones: sensorial y motor,   de lenguaje,  de 
ritmo y música y de relaciones humanas.  Establecer responsabilidades,  límites 
y respeto hacia un mismo y hacia los demás.    Estimular la imaginación,  las 
artes,  la música,  la comunicación   y  el  juego  interactivo. (Pag.264). 
Cuando existe un ambiente adecuado, donde los actores de la educación están plenamente 
integrados y enfocados a  la misma meta, la posibilidad de  desarrollar  y estimular todas y cada 
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una de las áreas que conforman la ejecución del movimiento corporal kinestésico en los niños a 
través de la aplicación y ejecución de juegos tradicionales ecuatorianos, se ajusta a los objetivos 
planteados, permitiendo obtener  los resultados esperados y utilizando esta actividad recreativa 
como metodología para las diferentes actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula, en un 
entorno comunitario y social, donde abunden los estímulos, la libertad, la aceptación y cooperación 
entre todos sus actores. 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
Los procesos educativos y formativos están encaminados a potenciar y afianzar  al hombre 
como ser íntegro y social, por lo tanto,  los juegos tradicionales buscan fomentar  el aprendizaje 
desde temprana edad. Se puede asegurar que el desarrollo del ser humano  es reflexivo y está 
encaminado a la búsqueda del porque de las cosas, para  dar solución a los problemas y plantearse 
nuevos  retos.  
La  investigación propuesta  se identifica con el paradigma socio crítico, el mismo que 
presenta al conocimiento  visto desde dos  aspectos: El social, va orientado a la solución de  
problemas del colectivo humano en los diferentes campos de la educación, proporcionando a los 
seres humanos  distintos modelos por medio del ejercicio educativo. Desde el punto de vista crítico  
va apegado al desarrollo de diferentes habilidades del pensamiento crítico – reflexivo,  aportando al 
cambio en las estructuras la sociales que afectan  la escolaridad. A través del diálogo crítico del 
debate, la toma de decisiones y la reflexión, donde el maestro se conjuga como facilitador del 
conocimiento, el estudiante asume el escenario en el que se desarrollará su vida, no separado  de la 
comunidad porque es esta donde  fraguará su propia transformación, aportando para dar soluciones 
a diferentes problemas pedagógicos sociales y educativos, conociendo y comprendiendo la 
realidad, uniendo al teoría con la práctica desde el conocimiento , la acción y los valores, 
orientando  el conocimiento hacia la libertad del hombre e involucrando a los actores  desde la auto 
reflexión. 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
La propuesta investigativa se basa en el modelo pedagógico social constructivista, que  se 
fundamenta en el ser humano y en sus experiencias previas las que le permiten construir nuevas, es 
decir el individuo, crea su propio conocimiento, promoviendo la creatividad, libertad, autonomía, el 
respeto al otro y a los otros  dentro de un mismo entorno social, físico y cultural, proponiendo que 
los niños  a partir del conocimiento y su relación con el ambiente,  desarrollen su realidad concreta. 
 
Vygotsky y Piaget,  aportaron y alimentaron a  la teoría del constructivismo social,  que es 
una de las bases académicas que están presentes en los programas de estudio del sistema educativo, 
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ambos postularon que el conocimiento es construido por cada sujeto “aprender significa, aprender 
con otros”, es decir lo que cada sujeto es capaz de hacer por sí mismo y lo que puede hacer con la 
participación de otros actores del aprendizaje; se conoce como zona de desarrollo próximo. A 
través del tiempo, se concluyó que estas teorías  estaban en lo correcto; “el aprendizaje es 
esencialmente social y cambia constantemente”.   El aprendizaje es colaborativo, el aula es un sitio 
de interacción de ideas, representaciones y valores; cada uno construye  y reconstruye su propio 
conocimiento según sus interpretaciones, sus saberes y  experiencia, es sin duda, según 
VIGOTSKY Lev (1978)  “Un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir 
de los saberes previos”,  donde el sujeto es el constructor de su propio conocimiento, mediante un 
proceso en el cual  el maestro es también un aprendiz y es en algún momento guía de los 
estudiantes. 
 
El  constructivismo crea un clima de afecto, armonía y confianza, procurando que los 
estudiantes participen con conocimiento previo, asegurando una verdadera adquisición y 
construcción de sus propios descubrimientos o creaciones. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
EL JUEGO 
 
Es una distracción, deporte, esparcimiento, risa, alegría,  movimiento,    es una actividad que 
no tiene otra  finalidad más que divertir al ser humano,  el juego no tiene fin,  nunca se termina con 
uno, sino que se pasa de uno a otro. Es un arte universal que ha existido en todas las culturas y 
civilizaciones, en todas las épocas y en todos los lugares. 
El juego proporciona al niño estímulos y placer al ejecutarlos, satisface muchas de sus 
expectativas en el campo psicológico, físico, afectivo y social, fomenta el interés por el medio que 
lo rodea, lo hace partícipe de su crecimiento físico y emocional,  lo ayuda a ser más social y 
cooperativo,  respeta las reglas  y forma su temperamento de forma positiva.  Promueve  el 
movimiento, no solamente del cuerpo, sino también de la mente, haciendo del niño un ser con  
personalidad equilibrada. 
Varios  autores a través del tiempo se han dedicado a investigar sobre el juego, entre ellos están: 
PESTALOZZI (1746 – 1827) citado por NUNEZ DE ALMEIDA Paulo en su libro Educación 
Lúdica Técnicas y Juegos Pedagógicos dice: “La escuela es una verdadera sociedad en la cual el 
sentido de responsabilidad y las normas de cooperación son suficientes para educar a los niños y el 
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juego es un factor decisivo que enriquece el sentido de responsabilidad y fortalece las normas de 
cooperación”. (pág.18). 
Sin duda el juego a más de ser una actividad liberadora de energía, constituye un instrumento  
generador de valores y actitudes positivas, es una válvula que le proporciona desahogo de las 
actividades diarias, promoviendo la participación directa, espontánea y equilibrada en las mismas, 
así también favorece  la aceptación de normas y reglas, siendo  es un agente determinante en las 
actitudes sociales y de cooperación con y hacia los demás actores y participantes del  mismo.  
 
 PIAGET Jean (1935 y 1965) al respecto del juego en su libro Psicología y Pedagogía indica: 
Los juegos no son simplemente una forma de desahogo o entretenimiento para 
gastar energía en los niños, sino medios que contribuyen a enriquecer en el 
desarrollo intelectual. Los juegos se vuelven más significativos en la medida de su 
desarrollo, puesto que a partir de la libre manipulación de elementos variados, él 
pasa a reconstruir objetos y reinventar las cosas, la actividad lúdica es la cura 
forzosa de las  actividades intelectuales y sociales superiores, y por ello es 
indispensable en la práctica educativa. (pág.158).  
     Entonces la práctica del juego no es una simple actividad física, sino un elemento de suma 
importancia para el aprendizaje y la construcción del mismo, el juego es un eje fundamental en el 
proceso y práctica educativa del ser humano, pues actúa como estímulo para el avance del intelecto 
en el infante.  
Coinciden los autores en que el juego no solo es un esfuerzo  físico, sino  que es una 
actividad  enriquecedora que construye y desarrolla el pensamiento, el afecto, la solidaridad, la 
cooperación y  el aprendizaje; donde el niño es un crisol para el conocimiento  y el juego, es un 
instrumento para la formación y creación de nuevos saberes. 
Características del juego  
El juego es un camino que elige el niño para divertirse y  construir de manera espontánea y 
libre su espíritu creador y su imaginación; el juego no tiene interés material, pues su intención es la 
recreación del mundo real o fantástico a través del mundo imaginario, donde el niño participa y 
asigna a sus personajes actos psicomotores y exposiciones verbales, entre otras características, 
SANDOVAL MAGALHAES Richard (2011) la enuncia en “La Educación Física y el Juego” (Pág. 
107-108): 
 
 El juego es una actividad libre.  
 El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. 
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 El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es eminentemente subjetivo.  
 El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía.  
 El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí misma y se practica en 
razón de la satisfacción que produce. 
 Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su característica es la 
limitación. 
 El juego crea orden, la desviación más pequeña estropea todo el juego, le hace perder su 
carácter y lo anula. 
 El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está lleno de las cualidades 
más nobles que el hombre puede encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía.  
 El juego es un tender hacia la resolución, porque se ponen en juego las facultades del niño.  
 Rodea de misterio porque  aumenta en los niños el encanto de su juego y hacen de él un 
secreto.   
 El juego es una lucha,  una representación de algo.  
 
El juego se caracteriza por ser una actividad  libre que,  a pesar de tener reglas le permite 
actuar espontáneamente, hace que la imaginación, agilidad, espontaneidad  y expresividad del niño 
le lleven a la búsqueda de nuevos conocimientos, los mismos que le conducirán a un mejor 
aprendizaje académico con resultados positivos, pues pone a prueba y hace que sus diferentes 
habilidades y destreza, tanto motoras como psicológicas, afectivas y sociales  se liberen en forma 
espontánea, haciendo del niño un ser libre, independiente, social y afectivo. 
 
Clases de juegos 
 
Clasificar a los juegos constituye una manera de facilitar el conocimiento de la  evolución del niño, 
poniendo de manifiesto su mundo interno, conflictos, alegrías, destrezas, afectos, etc.   
 
Juegos configurativos: En él se materializa la tendencia general de la infancia a “dar forma” 
RUSSEL Arnoulf (1970).  Se refiere al juego que todos los niños realizan de manera espontánea, 
asumiendo roles, configurando espacios y  representando personajes, toma el nombre de 
configurativo  para no asemejarse al juego simbólico o dramático.  Como ejemplo de este se puede 
indicar el juego de la casita, utilizando materiales como colchonetas, cartones, telas, arcilla, 
plastilina, etc. El niño disfruta dando forma,  mientras lleva a efecto la acción, más que con la obra 
concluida el garabateo, juegos de modelado, construcción, etc. 
Juego de entrega: Los juegos infantiles no sólo son el producto de una tendencia 
configuradora, sino también de entrega a las condiciones del material. En los juegos de entrega hay 
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siempre una relación variable entre configuración y entrega. Por ejemplo en el juego de la pelota, 
por un lado el niño se ve arrastrado a jugar de un modo determinado por las condiciones del objeto 
(rebota, se escurre de las manos, se aleja, etc.), pero por otro, termina por introducir la 
configuración (ritmo de botes, tirar una vez al aire, otra al suelo, etc.).  
Juegos simbólicos: Por medio del juego simbólico el niño expresa sus emociones, fantasías, 
e imaginación, esto le ayuda a desarrollar su personalidad en la medida que se identifica con el  
personaje. Cuando el niño representa a un personaje, animal o persona, tomando como núcleo 
configurativo aquellas cualidades del llamado particularmente la atención, se esquematiza el 
personaje en un breve número de rasgos por ejemplo, del león no toma más que el rugir y el andar 
felino, del jefe de estación puede tocar el silbato y enseñar la banderola. En la representación de 
personajes se produce una asimilación de los mismos. Este debe salir de sí mismo hace que el juego 
representativo implique una cierta mutación del yo que se olvide de sí mismo y se impregne de 
algún personaje.  
Entre los juegos simbólicos, encontramos los cuentos de hadas estos divierten al niño,  
alimentan la imaginación y estimulan la fantasía, estos están  relacionados con aspectos de la 
personalidad del niño. 
El juego reglado: Los juegos de reglas juntan las  actividades sensoro- motora y simbólica y 
a su vez  introducen un elemento nuevo, que son las  normas necesarias para conseguir el sentido 
placentero que el juego representa. Para que un juego sea considerado de reglas, es necesario que 
cumpla las dos condiciones que son: fijar las reglas que permitan dicha actividad y   la concreción 
en las mismas. Este tipo de juegos va a desempeñar un importante papel en la socialización del 
niño, y se caracterizan, precisamente, por estar regidos por una serie de reglas que todos los 
jugadores deben respetar, las cuales se establecen entre ellos y al mismo tiempo representan una 
competencia. El acatamiento  va asociado  a un cierto deseo de orden y seguridad implícito en un 
gran número de juegos infantiles. El juego de reglas es uno de los que más perdura hasta la edad 
adulta, aunque el niño  y el adulto no ven ya la regla como una exigencia, sino como un conjunto 
de reglamentaciones dentro de las cuales hay que buscar una oportunidad  para ganar 
Juegos tradicionales: Dada la trascendencia de éstos en el desarrollo  psíquico del niño, ya 
que por medio de ellos se pueden transmitir características, valores, formas de vida y tradiciones de 
los diferentes lugares. Los  juegos tradicionales desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, 
pasando de generación en generación, y son transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y 
así sucesivamente, variando, quizás por efecto de regiones naturales, pero manteniendo su esencia. 
En este tipo de juego existe una amplia variedad de modalidades lúdicas, (trompo, rayuela, bolas,  
muñecas, gallina ciega, etc.). Asimismo, algunos juegos están ligados a ciertas edades, ejemplo de 
ellos son las canciones de cuna y las sonajas para los niños pequeños y otros con reglas para niños 
más grandes que ya pueden comprender y respetar las mismas.  
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Esta clasificación de los juegos puede ser adaptada al medio escolar o familiar, proponiendo 
su aplicabilidad en espacios abiertos  o cerrados, siendo estos de carácter colectivo o social; el 
juego afina el  movimiento corporal, promueve,  estimula,  socializa  y concientiza el respeto hacia 
uno mismo y hacia los demás.  Esta clasificación es  la más acorde para el trabajo con niños de 
educación inicial pues su objetivo es  categorizarlos para que se  practiquen en el jardín de infantes, 
en el barrio o en casa, analizando la importancia que representan en el desarrollo cognitivo, 
afectivo y social de los niños, puesto que al simbolizar, caracterizar, reproducir, aplicar y respetar 
reglas  mediante y durante la práctica del juego, está generando  nuevas formas de conocimiento. 
. 
JUEGOS TRADICIONALES O POPULARES 
 
En el Ecuador,  los juegos que se compartían con el grupo de vecinos y amigos del barrio o 
del pueblo, existen en la memoria y han sido parte de la formación, del desarrollo personal y 
afectivo; una gran ayuda para el conocimiento y fortalecimiento del cuerpo.   
ORQUERA Sofía (2008) en su “Guía Juegos Tradicionales”, señala:  
El juego tradicional cumple  una función social en el desarrollo del niño porque 
satisface la necesidad de realizar los ideales de la convivencia humana, se dice 
que este tipo de actividades lúdicas son realmente una preparación para la vida, 
porque es el medio fundamental para que conozca de una manera dinámica las 
acciones de las personas y las relaciones sociales entre ellas; por lo tanto, es lógico 
suponer que mediante los juegos aprende a conocer la realidad externa, las 
personas y el ambiente; el juego da la posibilidad de desempeñar roles que van a 
ser proyecciones en la vida futura; jugar a la “casita, la mamá, al doctor, a los 
exploradores, al maestro, etc.” son ensayos para acciones posteriores. (Pág. 36). 
     Entonces los juegos tradicionales  son una manifestación lúdica de tradiciones y costumbres de 
cada cultura, pueblo o nación, los mismos que pasan de generación en generación a través de la 
práctica. Son un fenómeno  social que la comunidad considera incorporados a su patrimonio del 
cual se siente copartícipe. Evidencian una identidad cultural propia que se perenniza a través del 
tiempo, está enraizado en lo más profundo de los pueblos, pero  a la vez se encuentra amenazada 
por  la extinción y el olvido. Quienes disfrutaban del buen hábito de los juegos tradicionales 
recuerdan: tomarse de las manos en una ronda, o entrelazarse  entonando “ferrocarril carril, carril, 
dame la paz, la paz, la paz, pasos a tras a tras a tras”, dando giros y reversas al compás de la 
canción, o al simple movimiento de “chupillita, chupillita que es de la chiquilla”; sencillos juegos 
que fortalecieron el conocimiento y afianzaron la confianza en el compañero de juego, entonces 
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hay que darle merecida importancia a los juegos tradicionales ecuatorianos por el desarrollo 
kinestésico. 
SEGOVIA Fausto (1981) en su “Manual de Recreación Educativa” propone: “Los Juegos 
Tradicionales recogen las enseñanzas, hábitos  tradiciones y la cultura de la actividad 
recreativa de las regiones y comunidades. Los juegos tradicionales tiene un gran valor 
didáctico, creativo que permite determinar que las tradiciones infantiles de un pueblo 
evidencian una identidad cultural que se perenniza a través del tiempo” (Pág. 58). 
La maestra de educación infantil tiene la enorme responsabilidad de  transmitir a los niños la 
confianza, afectividad, respeto y el conocimiento, por tanto, debe jugar con sus niños, porque así 
fortalece la relación con ellos, los conoce y la conocen, se gana su confianza,  ellos  receptan con 
mayor gusto los conocimientos en el aula.  La maestra debe ser quien facilite e incentive el juego, 
establezca reglas y responsabilidades, arbitre el desarrollo de los mismos y encamine  el 
surgimiento de  líderes  entre sus educandos, teniendo como herramienta la gran gama de juegos 
tradicionales ecuatorianos existentes. 
Los padres de familia no están al margen del proceso de enseñanza- aprendizaje de los hijos, 
por eso esta investigación hará  que su participación sea directa a la hora de transmitir los 
conocimientos sobre juegos populares  y su importancia en desarrollo del el movimiento corporal.  
Transmisión de juegos populares 
Haciendo memoria de la infancia y  primeros años de adolescencia, se puede decir que el 
primer juego  aprendido se lo hizo fue  a través de las madres, cuando para callar el   llanto  tendía 
en las rodillas y con su codo en la espalda preguntaba canturriando ¿campanilla o escudilla?, se 
tenía que adivinar la posición de su muñeca, si no se acertaba hincaba con mayor rigor la espalda 
haciendo un gran cosquilleo el que  causaba tanta riza que hacía olvidar el llanto, seguramente su 
madre lo hacía también con ella y de ahí lo aprendió.  
¿Cómo se aprendió a jugar a la tiendita, a regale candelita o  mano muerta?, se lo hizo 
porque alguien lo enseñó, alguien transmitió la información, alguna persona a quien otra le mostró, 
la canción o la ronda; por eso además existen variantes en determinados juegos.   
Cuando la televisión, los juegos de video, celulares y computadoras aún no invadían el 
medio familiar y social, los niños usaban más la imaginación, esta era incentivada por historias, 
cuentos, leyendas y juegos que abuelos, amigos o vecinos más antiguos relataban.  Así se 
transmitieron sus vastos conocimientos ancestrales de  abuelo a nieto, de madre a hijo, de uno a 
otro y de otro a muchos, así se aprendió, cantando, bailando, imitando y  sobre todo jugando.  
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La transmisión de los juegos tradicionales se ha dado de manera oral, generación tras 
generación de dos formas: la vertical que se da a través de la familia y la horizontal por medio de la 
socialización. La familia es el primer lugar de aprendizaje, por medio de sus diferentes miembros 
(abuelos, papás, abuelas, mamás o los hermanos), se potencia el juego, a través de estímulos 
visuales, voces y sonidos. En la relación abuelo-nieto se crea un vínculo de protección, 
complicidad y de relación generacional  de gran importancia para la educación. Ellos  aprenden con 
la experiencia de un referente vivo, a lo que se le puede llamar una transmisión generacional 
directa por imitación. 
 
Esta transmisión familiar y social  de los juegos populares como parte de la cultura  que está 
seriamente amenazada y afectada directamente por otras actividades no lúdicas ni dinámicas que 
desfavorecen el desarrollo del movimiento en los niños y adolescentes, debido  a que  se han roto 
los vínculos familiares, (padre y madre trabajan fuera del hogar y por casi todo el día). Los niños 
ocupan su tiempo libre en actividades estáticas  como mirar televisión  o videojuegos,  ya no están 
en los parques, casi no hablan con sus abuelos, no se reúnen con sus vecinos o amigos, entonces  
¿A qué hora pueden recibir los estímulos generacionales que se dan en la transmisión de juegos o 
conocimiento populares? Entonces, es fundamental recobrar las costumbres al practicar y transmitir  
“nuestros juegos tradicionales”, tanto mejor si los hacemos junto con los compañeros de clase, 
maestras, hermanos y hermanas o con vecinos de la comunidad, afianzando la cultura popular. 
 
Características de los juegos tradicionales  
Las características de los  juegos tradicionales se los resumen en: 
 
 Significan un medio de transmisión de valores y cultura.  
 Son de muy fácil comprensión, memorización y acatamiento.  Reglas flexibles.  
 No requieren de material costoso.  
 La gama es muy amplia y ofrecen muchas posibilidades para que todos  puedan participar.  
 Practicables en cualquier momento y lugar.  
 Representan un patrimonio cultural irremplazable.  
 Son un disfrute para la familia.  
 Son una fuente de motivación para grandes y pequeños.  
 Facilitan y estimulan el desarrollo de la sociabilidad entre generaciones con nuestros pares 
y con el entorno más próximo.  
 Son la excusa para valorar y conocer otros juegos  y tradiciones de otras culturas.  
 Favorecen la comunicación y la  adquisición del lenguaje. 
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La práctica de juegos populares no necesita del empleo de grandes cantidades de recursos 
económicos, ni materiales; es una actividad libre, que se puede hacer en cualquier momento y 
lugar,   hace recobrar la identidad cultural,  une a la familia,  involucra con otros,  hace más 
sociales, fomenta el desarrollo corporal, lingüístico, afectivo y cognitivo. 
 
El valor educativo del juego 
Por medio de la utilización del  juego se puede fomentar la creatividad, mejorar la salud 
(física, mental y emocional), fortalecer los valores y actitudes, incrementar las destrezas y 
habilidades de todas las poblaciones sin distinción de raza, credo, edad, discapacidad o identidad 
sexual.  Se evidencia el valor que tiene el juego como medio receptor y trasmisor del conocimiento 
empírico, creado por  el niño. 
CORTES Javier(2008), en su obra Un Vistazo a la Naturaleza Pedagógica del Juego en el  salón de 
clase menciona: 
 
La propuesta no es cambiar el fondo de las clases, es incluir al juego como 
instrumento didáctico, es intentar estructurar una metodología que privilegie el 
movimiento espontáneo de los estudiantes, en donde las reglas y la dinámica de la 
clase estén bien claras y en donde la evaluación haga parte del proceso enseñanza 
aprendizaje y sea un proceso que observe la capacidad de cada uno de los jóvenes 
para resolver problemas e involucrarse en un niveles más elaborados (pag.57). 
     El juego continúa desempeñando un papel muy importante en el desarrollo integral de los 
infantes, es un medio de formación para las personas adolescentes, es un factor de unión entre las  
personas jóvenes y adultas; es un recuerdo para los ancianos, es una fortaleza adentro y fuera del 
aula de clases, ya que mediante este se establecen reglas, se valoran las aptitudes y actitudes, se 
fomenta el trabajo en grupo, el compañerismo, la sociabilidad, la convivencia y se promueve la 
formación de nuevos conocimientos.  
Juegos tradicionales en la etapa pre escolar de 4 a 5 años 
     En esta etapa los juegos tradicionales ayudan a estimular el desarrollo del niño, las 
coordinaciones motoras, para que adquieran habilidades y destrezas.  Es muy importante para el 
progreso  integral del niño,  a la  edad pre escolar  disfruta de actividades físicas como trepar, 
deslizarse o columpiarse,  combinando a la vez estas actividades con otras menos dinámicas, 
dedicando mucho más de su tiempo a una sola tarea, van perfeccionando su habilidad manual, 
muestran mayor autonomía tanto motriz como afectiva, desarrollan su lenguaje, están en la plena 
edad de las preguntas, ahí  aumenta su curiosidad en el medio, se hace mucho más social. 
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Los juegos tradicionales favorecen el desarrollo del niño porque: 
 Ayuda al desarrollo muscular y al ejercicio del cuerpo. 
 Dan oportunidad a nuevos contactos sociales 
 Descargan las tensiones emocionales 
 El niño  aprende a estimar lo que el grupo considera correcto o incorrecto. 
 Adquieren conceptos sobre colores, formas, tamaños, texturas y diferentes materiales  
utilizados. 
 Forman un sentimiento de satisfacción y mérito individual. 
 Aprenden a manejar  el cuerpo en forma eficaz. 
 Conocen más acerca de las costumbres y tradiciones nacionales. 
TEORÍA DE LAS  INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
     La Teoría de las Inteligencias Múltiples es un modelo,  en el cual se manifiesta que la 
inteligencia no es vista como algo unitario que aglomera diversas capacidades específicas  con 
distinto nivel de generalidad, sino que es un conjunto de inteligencias, múltiples, distintas e 
independientes.  Cada ser posee  una inteligencia más desarrollada, eso no quiere decir que no 
tenga un nivel alto de inteligencia, sino que ha avanzado en una o algunas específicamente, por 
ejemplo, Pelé (futbolista brasileño) ha desarrollado una inteligencia diferente a la de  Leonardo Da 
Vinci (científico y pintor italiano); ambos se destacan  de manera distinta, otro ejemplo podría 
darse en personas que no han tenido una brillante  participación académica, pero que han triunfado 
en los negocios, esto depende  del desarrollo de las capacidades de cada ser humano.  
El Doctor Howard Gardner, psicólogo y profesor de educación de la universidad de Harvard, 
se dedico por mucho tiempo a investigar el desarrollo de las capacidades de conocimiento del ser 
humano, haciendo un gran aporte a la educación. Recoge de la ciencia cognitiva (estudio de la 
mente) y de la neurociencia (estudio del cerebro) su visión pluralista de la mente tomando en 
cuenta que la mayoría de los seres humanos poseen  varias  inteligencias y que cada uno revela 
distintas formas de conocer. Cada ser humano posee múltiples inteligencias destacándose en unas 
más  que en otras, usándolas o combinándolas  de diferentes maneras, si hay una mayormente 
potenciada se la puede utilizar para fortalecer o mejorar la otra menos desarrollada. 
Según GARDNER Howard (1983)  en su “Teoría de inteligencias múltiples” definió el 
término inteligencia a partir de tres criterios: Capacidad de resolver problemas reales, capacidad de 
crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos problemas: “la capacidad de 
resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”.  
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FIGUEROA Willy Fernando. Posted by Willy F. Figueroa Celis in Artículos, Pedagogía[en 
línea]06 enero 2010[fecha de consulta: 15 de agosto 2012].disponible en: 
http://willyfigueroa.wordpress.com/tag/howard-gardner/ 
A continuación se citan algunas definiciones de inteligencia: 
Edward Claparéde  "Es la capacidad general por la que el hombre es capaz de corresponder a 
las exigencias nuevas de la vida con ayuda de los rendimientos intelectuales".  
Cristhoper Evans  “Es la capacidad para reaccionar  de forma rápida ante los cambios del 
medio, para valorar las posibles soluciones para cada cuestión y percibir nuevas relaciones entre los 
aspectos de un problema” 
Se puede resumir que la inteligencia es el potencial que tenemos para resolver problemas y 
apoderarnos del medio social, siendo parte del mismo, logrando adaptarnos y modificar  cada una 
de las situaciones y circunstancias que se presenten en nuestro entorno. 
Tipos de inteligencias: 
 Lingüística 
 Lógica-matemática  
 Corporal  cinética o kinestésica  
 Visual y espacial  
 Musical 
 Interpersonal  
 Intrapersonal 
 Naturalista  
Esta investigación se referirá específicamente a la inteligencia descrita por Gardner en su 
Teoría de las Inteligencias Múltiples, desarrollada en  1987. 
INTELIGENCIA KINESTÉSICA O CORPORAL 
 
La inteligencia kinestésica o corporal  es la capacidad  para emplear con facilidad y 
espontaneidad todo el cuerpo en la expresión de sentimientos e ideas, está muy ligada a la 
motricidad  y lo que  implica desarrollar la  habilidad manual para llevar a cabo trabajos 
minuciosos y detallados. 
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Dentro de la inteligencia kinestésica se presentan capacidades para realizar actividades que 
requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-pie-mano y equilibrio. Habilidades 
relacionadas que utilizan las manos para crear o hacer reparaciones, se destacan  escultores, 
cirujanos, actores, deportistas, bailarines, etc. 
GUERRERO Ortiz Luis (2009) en  “La Educación Psicomotriz de los Niños y las 
Inteligencias Múltiples” cita a GARDNER Howard (1983) quien plantea en su libro “Estructuras 
de la Mente” que:  
El movimiento corporal constituye un sistema cuyo funcionamiento es 
inmensamente complejo, en la medida que supone la combinación sumamente 
diferenciada e integrada a una diversidad de componentes neuronales y 
musculares. Por lo general, los movimientos corporales voluntarios están sujetos 
a un constante refinamiento y regulación a partir de la comparación entre lo que 
se quiere lograr y la situación del cuerpo en un momento determinado. Indica 
como «núcleos de la inteligencia corporal estas dos capacidades:  
 El control de los movimientos corporales propios 
 La capacidad para manejar objetos con habilidad 
Agrega además que «estos dos elementos medulares pueden existir por 
separado; pero en el caso típico, la habilidad para emplear el cuerpo para fines 
funcionales o expresivos tiende a ir de la mano de la habilidad para la 
manipulación de objetos» (Pag.08). 
Los movimientos corporales responden a una serie de componentes neuronales y musculares, 
al control tónico y postural así como al equilibrio, los mismos que son necesarios para ejecutar con 
perfección  diversas actividades del motor grueso y fino, se las conoce como habilidades motoras. 
  En las sociedades andinas y amazónicas de  Latinoamérica, se aprende desde niños a 
trabajar  con arcilla,  madera,  cuero o  lana con las manos para producir objetos muy valorados en 
su cultura. Los niños en las riberas de los ríos de la región cazan y pescan desde pequeños con 
instrumentos elaborados por ellos, empleando movimientos de gran precisión para atrapar a su 
presa, navegan en  balsas artesanales, haciendo demostraciones excepcionales de equilibrio y 
destreza motora gruesa, suben y bajan de los árboles en busca de frutos con enorme facilidad, 
atrapan lagartos y serpientes con las manos de un modo sumamente diestro, danzan con elegancia y 
cantan con fluidez, en general, se mueven por un territorio difícil y de múltiples riesgos, con mucha 
seguridad y autonomía, afirmando de esta forma, que han conseguido un alto grado de desarrollo 
de su inteligencia kinestésica, logrando una gran coordinación de cada una de las partes de su 
cuerpo. 
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Las investigaciones sobre inteligencias múltiples,  han hecho posible descubrir que detrás de 
estas notables habilidades motrices, tan valoradas en muchas culturas, hay una inteligencia 
trabajando bajo sus propios códigos; algo que ha elevado, sin duda, el estatus de la educación 
psicomotriz, en particular la ofrecida a los niños. Sin embargo, hay resistencia para admitir sin 
cuestionamientos que la habilidad para usar el cuerpo es un tipo de inteligencia, siendo 
habitualmente considerado como una destreza o una pericia asociada al razonamiento, al uso de la 
lógica, relegando en importancia y trascendencia a lo que somos capaces de realizar con el cuerpo. 
 
Desarrollo de la inteligencia corporal 
 
Cuando se considera a la habilidad corporal como una inteligencia, se puede apreciar un 
conjunto de destrezas, por ejemplo:  
 El control de los movimientos del cuerpo, tanto de los segmentos gruesos (tronco, cabeza, 
brazos y piernas) como de los segmentos finos (dedos y partes de la cara).  
 La coordinación de movimientos del cuerpo, formando secuencias (carrera, salto, danza, 
etc.)  
 La transmisión, a través de sus movimientos, ideas, sentimientos, emociones.  
 El manejo de objetos; facilidad para utilizar las manos en la producción o transformación 
de los mismos.  
 El manejo de instrumentos de trabajo (pincel, bisturí, reglas y computadoras).  
 
Estas habilidades se pueden potencializar, con  una adecuada estimulación de cada una de sus 
áreas, la maestra de nivel inicial debe considerar el uso de estrategias metodológicas que le 
permitan alcanzar un alto grado de desarrollo de esta inteligencia, propiciando a través del juego 
tradicional  el impulso de la misma. 
 
Formas avanzadas de la inteligencia corporal  
 
Se puede destacar  cuatro formas avanzadas de la inteligencia kinestésica: 
 
La danza: Más allá de las capacidades corporales operativas que se ponen en juego al 
ejecutarla, la danza ha tenido un uso social indiscutible a través de los tiempos, en tanto manifiesta 
y legitima la organización social. Se puede observar, por ejemplo, que por medio de la danza se 
afianza la expresión religiosa, la celebración, el agradecimiento, la recreación, una limpieza 
colectiva, la proyección estética, entre otros. Su valor es más educativo, sus aspectos corporales, 
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físicos, activos, que implican la posibilidad de emplear el cuerpo para todo tipo de expresión 
satisfactoria.  
La actuación: Esta destreza de imitación, es el  mecanismo central del pensamiento 
kinestésico, tiene lugar en los primeros momentos de la vida. Con el tiempo se va convirtiendo en 
un movimiento natural en todos los niños, en unos más que en otros porque al  observar a los 
demás e imitarlos son  más sugestivos. Es una capacidad de exploración y recuerdo, como toda 
cualidad relativa al quehacer de la inteligencia corporal, requiere ser entrenada, pero en cada parte 
del cuerpo y no sólo en la percepción o la memoria. Quizás la clave de un actor es esta capacidad, 
para hacer sentir y pensar desde su expresión corporal, emociones e ideas que él quiere comunicar, 
tal como lo intentaría hacer un músico, un poeta, un matemático, un escultor o un mimo en su 
propio lenguaje.  
El atleta: La inteligencia del cuerpo en el atleta, se pone de manifiesto por la elegancia, la 
energía, el ímpetu, la precisión de sus movimientos; pero además, por una serie de habilidades que 
van más allá de la operación corporal propiamente dicha, como el control, la pericia, la seguridad 
personal y determinadas habilidades intelectuales, el reconocimiento de patrones espaciales o la 
observancia de una estrategia adecuada, por ejemplo de esto podemos mencionar el trabajo en 
equipo que realiza los futbolistas. 
El inventor: La capacidad para fabricar y transformar objetos, sea de modo directo con el 
cuerpo o por medio de herramientas, ha sido una práctica ancestral. Gardner se pregunta si esto 
puede considerarse como expresión de la inteligencia corporal propiamente dicha, o si representa 
una amalgama de varias inteligencias.  
Esta forma de inteligencia se puede considerar como una conjugación de algunas de las 
inteligencias, la precisión, inventiva, creatividad, destreza motora están juntándose en esta para dar 
forma a nuevas creaciones. 
Estas formas avanzadas de inteligencia kinestésica,  se pueden alcanzar con una adecuada 
estimulación y potencialización de las mismas. 
 
Elementos de la  inteligencia kinestésica 
Dentro de esta base se tratarán cuatro  elementos  específicos: 
a) Toma de conciencia del cuerpo: En esta área se encontrará la percepción, el conocimiento 
y  la funcionalidad de cada zona corporal. 
b) Toma de conciencia del espacio: La vivencia del espacio en el niño se centra en su propio 
cuerpo, por ello es necesario que tome conciencia en relación a las nociones de derecha e 
izquierda, arriba y abajo y delante-detrás. Luego  tomará conciencia, al  desplazar su 
cuerpo del espacio exterior en referencia a los demás niños u objetos que están a su 
alrededor. 
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c) Toma de conciencia del tiempo: Se relaciona e interviene simultáneamente con la noción 
de espacio. Cuando se realiza un movimiento se hace a lo largo de un tiempo. Cada gesto 
tiene un principio y un final, un antes, un durante y un después. 
d) Toma de conciencia de las relaciones cuerpo-espacio-tiempo: Dan lugar a la 
coordinación y al equilibrio. 
e)  Toma de conciencia del ritmo: Los impone el  entorno físico. 
 
El esquema corporal 
 
Se puede definir como la representación que los niños tienen de su propio cuerpo, cuando 
desarrollan esta representación logran identificarse con su morfología; se expresan a través de él, 
utilizan su cuerpo como medio de contacto, maximizando estos aspectos mediante la aplicación de 
conceptos como: adelante-atrás, adentro-afuera, arriba-abajo ejerciendo dominio sobre el espacio 
horizontal y vertical  mediante sus experiencias. 
GARCÍA, J., BERRUEZO, P. (1994),  en Psicomotricidad y Educación Infantil, cita a 
algunos autores que han definido el esquema corporal: 
VAYER: “Organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación con los 
datos del mundo exterior”. 
LE BOULCH: “Es la intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de 
nuestro cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento, en relación a sus diferentes partes y, sobre todo, 
en relación con el espacio y objetos que nos rodean”. (pág. 44) 
Se entiende  el esquema corporal como la organización de todas las sensaciones relativas al 
propio cuerpo en relación con los datos del mundo exterior.  Consiste en una representación mental 
del propio cuerpo,  sus segmentos,  sus límites y posibilidades de acción. 
Junto al esquema corporal va la noción  imagen corporal, la que no es sino la imagen de uno 
mismo, representada como un “muñeco miniatura”, en el cual se puede identificar y situar todos 
sus elementos, de ahí que mediante el dibujo de la figura humana, se puede verificar si esta noción 
está o no claramente adquirida.  
Elementos del esquema corporal: 
• Límites en el espacio (morfología) 
• Posibilidades motrices (rapidez, agilidad) 
• Posibilidades de expresión a través del cuerpo. 
• Las percepciones de las diferentes partes del cuerpo. 
• El conocimiento verbal de los diferentes elementos corporales. 
• Las posibilidades de representación que tenemos del  propio cuerpo (de forma 
mental o gráfica). 
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Factores asociados al esquema corporal 
El control tónico  
 
El tono muscular es un elemento fundamental del esquema corporal, para realizar cualquier 
movimiento, gesto o acción, es necesario que los músculos tengan un determinado grado de 
tensión,  mientras otros deben estar relajados.  La ejecución de un movimiento voluntario es 
imposible si no se tiene un control sobre la tensión de los músculos que intervienen en una acción. 
 
Tipos de tono muscular: 
- Tono muscular de base o de reposo: Estado de contracción mínima del músculo en 
reposo. 
- Tono de actitud o postural: Permite mantener la actitud o mantenimiento que lucha 
contra la gravedad,  da lugar a un estado de pre acción. 
- Tono de acción: Acompaña a la actividad muscular durante la acción y está asociada a la 
fuerza muscular. 
 
Para cualquier movimiento es necesario el tono muscular, está regulado por el sistema 
nervioso y proporciona sensaciones propioceptivas que inciden en la construcción del esquema 
corporal. Además  está estrechamente unido con los procesos de atención, por tanto, al intervenir 
sobre el control de la tonicidad se interviene  también sobre el control de los procesos de atención, 
imprescindibles para cualquier aprendizaje. 
 
La tonicidad muscular está relacionada con el campo de las emociones,  por ello las 
tensiones psíquicas se expresan siempre en tensiones musculares. Desde el campo de la 
psicomotricidad resulta interesante actuar de forma contraria, trabajar con la tensión o relajación 
muscular para provocar aumento  o disminución de la tensión emocional. 
 
LE BOULCH Jean (1995), “El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años”. 
Indica  que “la actividad fundamental primitiva y permanente del músculo es la contracción tónica 
que forma la tela de fondo de las actividades motrices y posturales, que fijan la actitud, preparan el 
movimiento, sustentan el gesto, mantienen la estática y el equilibrio” (pág. 207) 
La función tónica es la mediadora del desarrollo psicomotriz, ya que organiza el cuerpo, el 
equilibrio, la posición y la postura que son la plataforma de la actuación y el movimiento dirigido e 
intencional. El tono depende de un proceso de regulación neuromotor y sensorial. 
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El control postural  
 
El cuerpo humano se caracteriza por la presencia de partes pares y globalmente simétricas, 
pero junto a esa simetría anatómica existe una asimetría funcional por la que usamos 
preferentemente segmentos de uno u otro costado corporal. 
 
El progreso de la postura depende de la maduración nerviosa, de los procesos tónicos, del 
equilibrio corporal y emocional favorable, también de las características psicomotrices del 
individuo.  
 
DÍAZ Nayeli (2006), en su libro “Fantasía en Movimiento”, se refiere con postura a la 
“posibilidad de adaptar distintas posiciones y a la forma en la cual se relacionan los distintos 
segmentos del cuerpo para lograr un cambio, realizar una acción o mantener un mismo estado” 
(pág. 18) 
La postura está sostenida por el tono, necesitando de regulación y modulación tónica para 
mantener diferentes posturas, así como una integración  del espacio a fin de realizar el movimiento 
en forma precisa. 
  
El equilibrio 
 
Se puede decir que el equilibrio es la capacidad de mantener la estabilidad mientras se 
realizan diferentes actividades locomotoras o también se define como la capacidad del cuerpo y la 
mente para permanecer estables aún en movimiento. 
 
El  equilibro se puede clasificar en tres categorías: 
 
• Equilibro estático: Es mantenerse en una posición sin realizar movimientos. 
• Equilibrio dinámico: Es el control que se ejerce sobre el cuerpo mientras se está 
moviendo. 
• Equilibrio de los objetos: Es la habilidad de llevar o sostener un objeto niveladamente sin 
dejarlo caer. 
 
El equilibrio es la habilidad para asumir y mantener cualquier posición corporal contra la 
fuerza de gravedad, es una de las adquisiciones más importantes, puesto que es la base de la 
postura a través de la cual se actúa.  Se encuentra relacionado con el tono a través de los músculos, 
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que son los agentes realizadores del equilibrio. Una persona alcanza el equilibrio cuando puede 
mantener y controlar su postura. El desarrollo del equilibrio postural se consigue a través de 
ejercicios posturales estáticos y dinámicos  en diversos planos de altura. 
 
La lateralidad 
 
El proceso de lateralización es una etapa más del proceso de maduración del sistema 
nervioso, por el que el dominio de un lado del cuerpo sobre el otro va a depender del predominio de 
uno u otro hemisferio. En este sentido, se considera  a una persona diestra cuando hay superioridad 
del hemisferio izquierdo, y una persona zurda, cuando la predominancia es del hemisferio derecho.  
La lateralidad es el predominio de un lado del cuerpo sobre otro y se manifiesta en la 
preferencia de servirse selectivamente de un miembro u órgano determinado (mano, pie, ojo, oído) 
para realizar actividades concretas. 
 
Otro factor a tener en cuenta en la lateralidad es su relación con el espacio. El niño va a ir 
adoptando una preferencia funcional que le va a permitir diferenciar dónde va a estar la derecha y 
la izquierda con relación a su cuerpo, y más tarde en proporción al compañero lo que le va a tolerar 
conformar la base de la orientación y la estructuración espacial. 
 
Tipos de lateralidad 
 
Podemos citar algunos tipos de lateralidad, esto depende  de la predominancia lateral que los 
sujetos presenten en el ámbito ocular, auditivo, manual y pédico.  
 
• Dextralidad: Predominio de ojo, mano, pie y oído derecho. 
• Zurdería: Predominio de ojo, mano, pie y oído izquierdo. 
• Ambidextrismo: No existe una manifiesta dominancia manual (suele darse en los inicios 
de la adquisición del proceso de lateralización). 
• Lateralidad cruzada o mixta: Donde la mano, pie, ojo u oído dominante, no corresponde 
al mismo costado corporal. 
• Lateralidad contrariada o invertida: Donde la lateralidad innata del niño, se ha 
contrariado por los aprendizajes. 
Antes de los cinco años no se puede establecer un diagnóstico de la lateralidad, a partir de 
los cuatro años es aceptada esta definición, entre cinco y seis años el niño basado en su dominancia 
lateral adquiere los conceptos de derecha e izquierda en su propio cuerpo. En este periodo se debe 
afianzar esta adquisición y dominancia para evitar posteriores trastornos que se podrían presentar. 
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La coordinación motriz  
Es la  posibilidad de ejecutar una gran variedad de movimiento, en los que intervienen 
distintas partes del cuerpo de manera organizada, permitiendo realizar con precisión diversas 
acciones.  
Clasificación de la coordinación motriz: 
 
a) Coordinación dinámica general o gruesa: Movimientos en los que se requiere del ajuste 
recíproco de todas las partes del cuerpo y que generalmente implican desplazamientos, es decir la 
marcha, la carrera, el gateo, el salto, el giro, el arrastre y diversas combinaciones. 
Los movimientos globales ayudan a los niños a conocerse mejor obteniendo una imagen corporal 
adecuada. Los movimientos gruesos permiten su socialización y su capacidad para actuar en la vida 
diaria.  
b) Coordinación viso motriz: Se refiere a los movimientos ajustados a la visión. Las actividades 
de coordinación viso motriz, son aquellas en la que la vista fija un objeto en reposo o en 
movimiento y el cuerpo se adecúa para lograr la ejecución precisa de la acción.  
c) Coordinación óculo manual: Describe a los movimientos de la mano en los que se requiere del 
ajuste de la visión, es decir, todas las actividades manuales como el dibujo, las artes plásticas, la 
escritura.  
d) Coordinación óculo pedal: Capacidad del sujeto para utilizar los ojos y los pies al mismo 
tiempo con la finalidad de realizar una tarea.  
e) La coordinación motriz fina: Implica movimientos con uso de la mano, para que el niño 
adquiera esta habilidad motora es necesario que sus mecanismos neuromusculares hayan 
madurado. El desarrollo del niño responde a dos leyes motoras que suponen una maduración 
predecible, la Ley Céfalo caudal que es la maduración desde la cabeza hasta el resto del cuerpo. La 
Ley próximo distal que refiere una maduración de la columna vertebral hacia los extremos. De allí 
que el orden de maduración será primero los hombros y los codos antes que las muñecas y los 
dedos. El desarrollo de la habilidad manual requiere de actividades como: sujetar objetos, 
abotonarse, jugar con las manos, ordenar, dibujar con crayolas, pintar con los dedos, etc. El proceso 
para adquirir precisión en los movimientos es lento, depende de la madurez que presenta el sistema 
nervioso del niño.  
El desarrollo de la coordinación motriz gruesa y fina es sumamente importante dentro de la 
Inteligencia kinestésica porque que contribuye al progreso  de los aprendizajes superiores. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Aprendizaje: Cambio permanente del comportamiento, que refleja un aumento en conocimientos, 
inteligencia o habilidades, conseguido a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la 
instrucción, la observación o la práctica.  
Capacidad: Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 
desempeñar una determinada tarea. Cefalocaudal: Sensibilidad difusa que afecta al 
funcionamiento vegetativo general y que se manifiesta con sensaciones confusas e imprecisas a 
nivel propioceptivo e interoceptivo.  
Coordinación: Posibilidad de conectar acciones entre sí o percepciones con acciones. Capacidad 
del cuerpo para integrar la acción de los músculos para la realización de determinados movimientos 
o de una serie de movimientos dirigidos de la manera más eficiente.  
Coordinación motriz fina: Uso de los pequeños músculos. Resulta del desarrollo de los músculos 
de manera que puedan realizar pequeños movimientos específicos (cortar, escribir, etc.)  
Coordinación motriz gruesa: Es la resultante del desarrollo de los músculos esqueléticos o largos 
para producir un adecuado movimiento total del cuerpo.  
Coordinación óculo manual: Es la capacidad del sujeto para usar la vista y las manos al mismo 
tiempo con la finalidad de realizar tareas.  
Coordinación óculo pedal: Capacidad del sujeto para utilizar los ojos y los pies al mismo tiempo 
con la finalidad de realizar una tarea.  
Coordinación viso motriz: En la acción de las manos y otra parte del cuerpo que se realiza en 
coordinación con los ojos. Relación de movimientos ajustados o controlados por la acción de la 
vista.  
Crecimiento: Aumento de tamaño del organismo y sus partes.  
Cultura popular: Conjunto de patrones culturales y manifestaciones artísticas y literarias creadas 
o consumidas preferentemente por el pueblo llano, por contraposición con una cultura académica, 
alta u oficial centrada en medios de expresión tradicionalmente valorados como superiores y 
generalmente más elitista y excluyente.  
Desarrollo: Proceso evolutivo que está en estrecha relación con el medio ambiente. Sucesión de 
cambios que el ser humano sufre en su existencia.  
Direccionalidad: Conciencia del espacio externo al propio cuerpo e incluye: a) el conocimiento de 
las direcciones con relación a izquierda y derecha, adentro y afuera, arriba y abajo; b) la proyección 
de sí mismo en el espacio y c) el juicio acerca de la distancia entre objetos.  
Disgrafia: Dificultad para realizar trazos gráficos propios de la escritura (escritura deficiente).  
Dislexia: Trastornos que se manifiestan a lo largo del aprendizaje de la lectura.  
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Empoderamiento: Ordenamiento, se refiere al aumento de la fortaleza espiritual, política, social o 
económica de los individuos y las comunidades 
Eje corporal: Materialización por la línea media que representa la columna vertebral. Plano 
imaginativo que atraviesa el cuerpo de arriba hacia abajo dividiéndolo en dos partes.  
Equilibrio: Capacidad para adoptar y mantener una posición corporal, en oposición a la fuerza de 
gravedad. Máximo estado cognoscitivo que rige la conducta humana. La obtención del equilibrio es 
la base fundamental para toda coordinación que lleve a una dinámica de la exploración.  
Espacio: Distancia que describe un punto en movimiento. Es el contexto propiamente dicho donde 
se desenvuelve la acción corporal.  
Esquema corporal: Organización psicomotriz global, comprende todos los mecanismos y 
procesos de los niveles motores, tónicos, perceptivos y sensoriales, expresivos (verbal y extra 
verbal), procesos en los que y por los cuales el aspecto afectivo está constantemente investido.  
Habilidad: Talento, pericia o aptitud para desarrollar algún atarea.  La persona hábil  por lo tanto, 
logra realizar algo con éxito gracias a su destreza.  
Identidad: Sentido del “yo” que proporciona una unidad a la personalidad en el transcurso del 
tiempo.  
Identidad nacional: Es una condición social, cultural y espacial.  Se trata de rasgos que tienen 
relación con un entorno político ya que las naciones están asociadas a un estado. 
Imagen corporal: Representación mental del propio cuerpo. Concepto individual del propio 
cuerpo y sus partes. Incluye le conocimiento de : a) la estructura física del cuerpo y sus partes; b) 
los movimientos y las funciones del cuerpo y sus partes, c) la posición del cuerpo y sus partes, las 
relaciones entre las mismas y con referencia a otros individuos.  
Imagen de sí mismo: Consiste en la concepción psicológica mediante la cual el niño se percibe a sí 
mismo como persona, es decir, la propia apreciación de la entidad y el valor personal.  
Inteligencia: Capacidad para resolver problemas que se le presentan al sujeto de la forma más 
rápida en relación a un contexto. Facultad de pensar, conocer y comprender; conjunto de funciones 
psíquicas superiores.  
Juego: Toda actividad que está dotada de placer funcional, y que se mantienen en pie en virtud de 
este mismo placer y gracias a él, cualesquiera que sean su ulterior rendimiento y sus relaciones de 
utilidad.  
Juegos tradicionales ecuatorianos: Considerados parte de la cultura popular, que se desarrollan 
de modo oral, además son indicados para satisfacer necesidades fundamentales y ofrece formas de 
aprendizaje social en un espectro amplio.  
Kinestésica: Sentido de orientación que te permite definir la orientación óptica, gustativa, táctil, 
olfativa y de coordinación 
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Lateralidad: Orientación preferente del cuerpo hacia uno de sus lados. Internalización del 
conocimiento de la diferencia entre la izquierda y derecha. Capacidad para controlar ambos lados 
del cuerpo, juntos o por separado.  
Lúdico: Se refiere a todo aquello propio o relativo al juego, a la diversión, es decir un juego. 
Maduración: Proceso por el cual una capacidad individual se desarrolla. Actualización de 
potencialidades. Conseguir la meta del desarrollo.  
Memoria: Capacidad mental que posibilita al individuo registrar, conservar y evocar las 
experiencias (ideas, imágenes, acontecimientos y sentimientos).  
Metodología: Es aquella guía que se sigue a fin realizar las acciones propias de una investigación. 
Organización espacio temporal: Conocimiento, manejo e interiorización de conceptos espaciales 
y temporales, referidos al propio cuerpo, a los demás o a los objetos.  
Postura: Posición, actitud, modo de estar, situación, disposición de una persona, animal o cosa. 
Ubicación del cuerpo en un determinado espacio y tiempo, que se adapta a las actividades del 
propio sujeto y a las variaciones del mundo exterior.  
Proximodistal: Principio que sostiene que el desarrollo tiene lugar desde lo cercano hacia lo 
lejano. Las partes del cuerpo cercanas al centro se desarrollan antes que las extremidades.  
Recreativa: Se aplica a la cosa que divierte o entretiene una sociedad.  
Ritmo: Designa toda actividad voluntaria o pasiva que se renueva a intervalos regulares. El ser 
humano obedece a innumerables ritmos, algunos de los cuales los impone el entorno físico 
(estaciones, tiempo), otros, finalmente parecen libremente aceptados en razón del placer que 
proporciona o de cierta concordancia con el organismo (música, descanso, trabajo).  
Tono: Estado de contracción muscular en reposo que prepara para la acción.  
Tradicional: Se utiliza cómo adjetivo a ser aplicado a todo aquello que tenga que ver con la o las 
tradiciones de un pueblo, comunidad o sociedad. 
Transmisión social: Está dada por la tradición y una cultura que se transmite ya sea del núcleo 
familiar o del núcleo social. Es la que tiene el sujeto del medio social de la comunidad. Inteligencia  
Variable: Es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado dentro de un grupo 
determinado.  
FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 
Esta investigación se sustenta en las siguientes normativas jurídicas:  
Se cita los  derechos a la educación, inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 
humanistas y científicos. La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 
conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se preocuparán a los estudiantes prácticas 
extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Art.6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la 
ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, 
origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 
estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 
progenitores, representantes o familiares. 
El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación.  
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 
natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.  
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 
protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.  
Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber prioritario de definir y 
ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a la familia para cumplir con las 
responsabilidades especificadas en el artículo anterior.  
Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la 
provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se 
asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que 
requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. En caso 
de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los 
demás.  
Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los 
deberes y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de 
acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos 
derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este Código.  
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  
2. Respetar las culturas y especificidades de cada región y lugar. 
Además las constantes en los: Art. 38,39.40.41.42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,49. 
LA  DECLARACIÓN  DE  LOS  DERECHOS  DE  LOS  NIÑOS 
Art.  7.  estipula:     
“El  niño  tiene  derecho  a  recibir  educación  que  será  gratuita  y  obligatoria  por 
 lo  menos  en  las  etapas  elementales.   Se  le  dará  una  educación  que  favorezca 
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 su  cultura  general  y  le  permita,  en  condiciones  de  igualdad  de  oportunidades, 
 desarrollar  sus  aptitudes  y  su  juicio  individual,  su  sentido  de  responsabilidad 
 moral  y  social  y  llegar  a  ser  un  miembro  útil  de  la  sociedad.      
El  interés  superior  del  niño  debe  ser  el  principio  rector  de  quienes  tienen  la 
 responsabilidad  de  su  educación  y  orientación;  dicha  responsabilidad  incumbe, 
 en  primer  término,  a  sus  padres.    
   
El  niño  debe  disfrutar  plenamente  de  juegos  y  recreaciones,  los  cuales  deben 
 estar  orientados  hacia  los  fines  perseguidos  por  la  educación;  la  sociedad  y 
 las  autoridades  públicas  se  esforzarán  por  promover  el  goce  de  este 
 derecho.”  
 El objetivo es lograr que dentro de la investigación se cumpla con uno de los derechos 
fundamentales constituidos en la presente legislatura para brindarles  el pleno disfrute de las 
actividades recreativas, encaminadas a desarrollar en ellos cada una de sus potencialidades.   
CARACTERIZACIÓN  DE VARIABLES 
 
Entendemos por variable a cualquier característica o cualidad de la realidad que es 
susceptible  de asumir diferentes valores, es decir que puede cambiar o variar, aunque puede tener 
un valor fijo. 
En esta investigación las variables son: 
Variable Independiente:  
JUEGOS TRADICIONALES: son aquellos que  se transmiten de generación en generación, 
pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado. 
Variable Dependiente:  
INTELIGENCIA KINESTÉSICA O CORPORAL: Es la capacidad de unir el cuerpo y la mente 
para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico, utilizando movimientos automáticos 
equilibrados, coordinados  y voluntarios. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
Para esta investigación se realizó  la observación del comportamiento de los párvulos,  
entrevistando  a profesionales   psicólogas y docentes, aplicando a la par una encuesta al personal 
docente y padres de familia sobre  la temática planteada “el juego” e “inteligencias múltiples”. El 
sitio de aplicación de la investigación será el Centro de Desarrollo Infantil Santa Lucía Kids  de la 
Ciudad de Quito, institución que alberga a 80 niños y niñas cuyas edades van desde 3 meses a 5 
años, siendo  el grupo de trabajo los infantes de 4 a 5 años.   
El tipo de investigación será directa y de campo, basándose en estudios desarrollados por 
profesionales y docentes capacitados en el tema, siendo la fuente del trabajo la observación a través 
de  fichas, tomando como fuente  las  actividades aplicadas en la muestra observada,  se respaldará 
en bibliografía existente de autores y escritores que han trabajado sobre el tema de las inteligencias 
múltiples y los juegos populares. 
 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El grupo objeto de esta investigación son los estudiantes de 4 a 5 años del Centro infantil 
Santa Lucía Kids,  cuyo total es de 15 niños,  7 docentes y 30padres de familia, con los cuales se 
empleará los instrumentos propuestos necesarios para el presente trabajo de investigación. No se 
tomara una muestra por cuanto de acuerdo a estadígrafos internacionales, si la muestra no supera 
los doscientos individuos se trabajar con el 100% de la población. 
Tabla No. 1  POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 
Centro de Desarrollo Infantil “Santa Lucía Kids” NO. 
Docentes 7 
Estudiantes 15 
Padres de familia 30 
FUENTE: Población y muestra del Centro de Desarrollo Infantil “Santa Lucía Kids” de la 
ciudad de Quito, durante el año lectivo 2011-2012. 
ELABORADO POR: Silvia Cañar M. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Tabla No. 2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Definición de variable dimensiones indicadores 
ítems 
técnica e 
instrumento 
P
ad
re
s 
d
o
ce
n
te
s 
n
iñ
o
s 
Variable independiente  
Juegos tradicionales o 
populares: son aquellos 
que  se transmiten de 
generación en generación, 
pudiéndose considerar 
específicos o no de un 
lugar determinado. 
 
clases de juegos 
cultura popular 
aprendizaje social 
 
cooperativo solidario 
tradicionales 
valor educativo del 
juego 
 
transferencia de los 
juegos populares 
 
2 
4 
5-6 
 
 
1-3 
7-8 
3 
4 
2-
6-
7-
8-
9-
10 
1 
  
Encuesta 
Cuestionario 
 
Variable dependiente  
Inteligencia kinestésica: 
 Es la capacidad de unir el 
cuerpo y la mente para 
lograr el 
perfeccionamiento del 
desempeño físico, 
utilizando movimientos 
automáticos equilibrados, 
coordinados  y voluntarios. 
 
Control tónico 
Control postural 
Coordinación 
motora 
Esquema corporal 
 
Lateralidad 
 
Organización  
espacio-temporal 
 
 
Tono 
Postura – Equilibrio 
Gruesa – Fina 
 
Partes del cuerpo 
 
 
Izquierda -derecha 
 
 
Espacio, tiempo, ritmo 
 
 
 
 
 
1 
2-3 
 
4 
 
5 
10 
 
6 
 
7-
8-9 
 
ficha de 
observación 
Lista de 
Cotejo 
FUENTE: Centro de Desarrollo Infantil “Santa Lucía Kids” de la ciudad de Quito, durante el año 
lectivo 2011-2012. 
ELABORADO POR: Silvia Cañar M. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Se manejará  la técnica de la observación directa a los niños del Centro de Desarrollo Infantil 
“Santa Lucía Kids”, además se  utilizará la lista de cotejo como el instrumento adecuado para el 
cumplimiento del objetivo. 
Se realizará una encuesta  a los docentes  y padres de familia de la institución, utilizando un 
cuestionario respecto a los juegos populares que ellos conocen y/o emplean, lo que permitirá 
recabar la información necesaria para ejecutar el proyecto. 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Para aplicar la encuesta a los docentes del centro educativo, con el fin de indagar si las 
maestras conocen sobre técnicas que permitan el desarrollo de la inteligencia kinestésica y si dentro 
de esas se encuentran los juegos populares y para la confiabilidad se aplicará una encuesta, la 
misma que esta validada por el criterio de docentes expertos en el tema. 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos obtenidos mediante la aplicación  y tabulación de la encuesta y los resultados 
arrojados en la Lista de Cotejo,  brindarán información necesaria para sustentar  la propuesta 
planteada mediante en ingreso de datos a una hoja de cálculo de Excel para la elaboración de 
gráficos de pasteles y tablas de datos, cuyo resultado nos proyecta a que  “Los juegos tradicionales  
contribuyen al desarrollo de la inteligencia kinestésica”  
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CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
TABULACIÓN DE  LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
P1 ¿Realizó durante su infancia algún juego popular? 
Tabla No. 3 JUEGOS TRADICIONALES EN LA INFANCIA 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 1  JUEGOS TRADICIONALES EN LA INFANCIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 67% de los padres de familia encuestados indica que siempre han realizado algún juego popular 
durante su infancia, el 30% manifiesta que casi siempre lo hicieron, el 3 % dice que a veces lo 
realizaron, mientras que un 3% indica que nunca lo hicieron.  
De lo que se desprende que la mayoría de padres sí practicaron juegos populares durante su 
infancia, es decir sí los conocen. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 20 67% 
CASI SIEMPRE 9 30% 
A VECES 1 3% 
NUNCA 0 0 
TOTAL 30 100% 
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P2 ¿Considera que los juegos populares tiene  carácter cooperativo y solidario? 
Tabla No. 4 CARÁCTER COOPERATIVO Y SOLIDARIO DEL JUEGO 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 2 CARÁCTER COOPERATIVO Y SOLIDARIO DEL JUEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012. 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 64% de padres de familia consideran que  los juegos populares siempre tienen un carácter 
cooperativo solidario, el 16% indica que casi siempre, un 13 % que se manifiesta en que a veces es 
cooperativo y solidario y apenas el 1% indica que  no tiene este carácter. 
De esto se puede concluir que la mayoría de los padres de familia consideran que los juegos 
populares consolidan el cooperativismo y la solidaridad entre los niños, lo que hay que continuar  
incentivando. 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 19 64% 
CASI SIEMPRE 6 20% 
A VECES 4 13% 
NUNCA 1 3% 
TOTAL 30 100% 
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P3 ¿Cree que la práctica de juegos populares es importante dentro de la cultura popular? 
Tabla No. 5 IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS EN LA CULTURA POPULAR 
 
 
 
 
 
Gráfico No 3   IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS EN LA CULTURA POPULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 73% de padres de familia creen que la práctica de juegos populares siempre es importante dentro 
de la cultura popular, el 27 % consideran que casi siempre es importante. 
Por este mayoritario porcentaje la práctica de juegos populares debe mantenerse en las actividades 
recreativas de los niños a fin de revalorizar la cultura popular. 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 22 73% 
CASI SIEMPRE 8 27% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 30 100% 
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P4 ¿La práctica de juegos populares durante las actividades recreativas de los niños  favorecen 
el aprendizaje social? 
Tabla No. 6 JUEGOS ´POPULARES Y APRENDIZAJE SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 4    JUEGOS ´POPULARES Y APRENDIZAJE SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
Del total de la muestra el 93% indica que la práctica de juegos populares siempre favorece el 
aprendizaje social de los niños y un 7% indica que casi siempre lo hace. 
Los  juegos populares  favorecen  y contribuyen al aprendizaje social y beneficia a la  identidad 
cultural consagrada   en el Art. 34 del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, por lo tanto 
requieren continuidad. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 28 93% 
CASI SIEMPRE   
A VECES 02 7% 
NUNCA   
TOTAL 30 100% 
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P5 ¿Estaría de acuerdo en que los niños realicen juegos populares durante las actividades 
recreativas? 
Tabla No. 7 JUEGOS POPULARES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 5   JUEGOS POPULARES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
Un 87% los padres  están de acuerdo que siempre se  practique de juegos populares durante las 
actividades recreativas de los niños, el 10% dice que a veces y un 3% dice que estaría de acuerdo 
que  casi siempre lo hagan  
Se debe crear espacios en el centro infantil a fin de que los niños practiquen juegos  populares 
durante sus actividades recreativas, como instrumento para el desarrollo del movimiento corporal. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 26 87% 
CASI SIEMPRE 1 3% 
A VECES 3 10% 
NUNCA   
TOTAL 30 100% 
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P6 ¿Le gustaría conocer algunos juegos populares que ayudan a desarrollar la inteligencia 
corporal o kinestésica en los niños? 
Tabla No. 8 DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA KINESTESISCA Y JUEGOS 
POPULARES 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 6   DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA KINESTESISCA Y JUEGOS 
POPULARES 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012. 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 93% de los padres indica que siempre o si le gustaría conocer algunos juegos populares que le 
ayuden a desarrollar la inteligencia corporal en los niños, mientras que el 7% que les gustaría casi 
siempre conocerlos. 
Por los porcentajes indicados  se desprende que es necesario el conocimiento de juegos populares 
para desarrollar la inteligencia corporal entre los padres en la familia, para eso necesitan contar con 
guía para su fortalecimiento. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 28 93% 
CASI SIEMPRE 2 7% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 30 100% 
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P7 ¿Cree que los juegos populares contribuyen al aprendizaje de los niños? 
Tabla No. 9 JUEGOS POPULARES Y APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 7 JUEGOS POPULARES Y APRENDIZAJE 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
Los padres de familia en un 87% creen que los juegos populares siempre contribuyen al 
aprendizaje de los niños y un 13% manifiestan que casi siempre. 
Esto indica la importancia del  valor educativo del juego dentro del aprendizaje de los niños; por lo 
tanto deben permanecer como estrategia metodológica 
. 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 26 87% 
CASI SIEMPRE 4 13% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 30 100% 
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P8 ¿Considera que los juegos populares poseen algún valor educativo y cultural? 
Tabla No. 10 VALOR EDUCATIVO Y CULTURAL DEL JUEGO 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 8   VALOR EDUCATIVO Y CULTURAL DEL JUEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
En este ítem como en el anterior los porcentajes son iguales, es decir que los padres coinciden en el 
valor educativo que el juego popular porque desarrolla en el aprendizaje de los niños. 
 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 26 87% 
CASI SIEMPRE 4 13% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 30 100% 
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P9 ¿La transmisión de los juegos  populares se la realiza   de generación en generación? 
Tabla No. 11 TRANSMISIÓN GENERACIONAL DEL JUEGO POPULAR 
 
 
 
 
 
Gráfico No.9 TRANSMISIÓN GENERACIONAL DEL JUEGO POPULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012. 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
Dentro de este Ítem el 73% de encuestados indica que los juegos tradicionales son transmitidos de 
generación en generación y el 27% manifiesta que estos no son trasladados  de esta forma. 
Entonces  se expresa en forma positiva que sí hay transferencia de los juegos populares de padres a 
hijos, es decir dentro del círculo familiar y social. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 22 73% 
NO 8 27% 
TOTAL 30 100% 
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P10 ¿Le gustaría contar con un compendio de juegos populares, para su conocimiento y 
aplicación? 
Tabla No. 12 IMPORTANCIA DE  LA GUÍA DE JUEGOS 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 10  IMPORTANCIA DE  LA GUÍA DE JUEGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M.  
Interpretación: 
El 93% de padres de familia indica que si le gustaría contar con un compendio de juegos populares 
para su conocimiento y aplicación mientras que el 7% indica que no le gustaría. 
Es necesaria la elaboración de este compendio dirigido a padres y maestros del centro infantil para 
su conocimiento y práctica  dentro y fuera de las actividades curriculares. 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 28 93% 
NO 2 7% 
TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
TABULACIÓN DE  LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
P1 ¿Incentiva los juegos tradicionales durante las actividades recreativas de los niños? 
Tabla No. 13 APLICACIÓN DE LOS JUEGOS POPULARES  EN ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 
 
 
 
 
 
 
Grafico No. 11 APLICACIÓN DE LOS JUEGOS POPULARES  EN ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” 
durante el período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación:  
El 72% de las maestras incentiva a veces los juegos tradicionales durante las actividades recreativas 
de los niños el 14% lo hace casi siempre y el restante 14% nunca lo  hace. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE   
CASI SIEMPRE 1 14% 
A VECES 5 72% 
NUNCA 1 14% 
TOTAL 7 100 
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Siendo la maestra el eje principal en el desarrollo de los niños, es imprescindible que enfaticen en 
la práctica de  juegos populares para potencializar el movimiento corporal de los niños. 
 
 P2 ¿Desarrolla en los niños la inteligencia kinestésica con juegos tradicionales ecuatorianos?   
 
Tabla No. 14 DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA CON JUEGOS 
POPULARES 
 
 
 
 
 
Gráfico No.12 DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA CON JUEGOS  
POPULARES 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante el 
período académico 2011-2012. 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 57% de las maestras indican que los juegos tradicionales desarrollan la inteligencia corporal o 
kinestésica en los niños, mientras el 43% manifiesta que casi siempre lo hacen. 
Los juegos tradicionales son de gran importancia en el desarrollo de la inteligencia corporal en 
nuestros niños, por lo tanto, se debe tratar de ponerlos en práctica de manera continua. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 57% 
CASI SIEMPRE 3 43% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 7 100% 
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P3 ¿Los niños muestran solidaridad con sus compañeros durante las actividades recreativas? 
Tabla No. 15 ACTITUD SOLIDARIA EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 13  ACTITUD SOLIDARIA EN LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante el 
período académico 2011-2012. 
Elaborado por: Silvia Cañar M 
.Interpretación: 
Las maestras en un 71% indican que los niños a veces  muestran solidaridad con sus compañeros 
durante las actividades recreativas y un 29% dice que casi siempre lo hacen. 
Por lo tanto es necesario reforzar la cooperación y solidaridad en los niños durante las actividades 
recreativas, se puede lograr mediante juegos populares que realcen estos valores. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE   
CASI SIEMPRE 2 71% 
A VECES 5 29% 
NUNCA   
TOTAL 7 100% 
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P4 ¿Practican  durante las actividades recreativas juegos tradicionales ecuatorianos? 
Tabla No. 16 ACTIVIDADES RECREATIVAS Y PRÁCTICA DE JUEGOS 
TRADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 14 ACTIVIDADES RECREATIVAS Y PRÁCTICA DE JUEGOS 
TRADICIONALES 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante el 
período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 71% de las maestras encuestadas  indican que solamente a veces práctica con sus niños juegos 
tradicionales durante las actividades recreativas mientras el 29% manifiesta que nunca lo hacen. 
Es importante que las practiquen juegos tradicionales durante las actividades recreativas con sus 
niños, por lo que debería robustecer esta actividad. 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE   
CASI SIEMPRE   
A VECES 5 71% 
NUNCA 2 29% 
TOTAL 7 100% 
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P5 ¿Orientan los juegos populares al desarrollo de la motricidad fina y gruesa? 
Tabla No. 17 DESARROLLO DE MOTRICIDAD FINA Y GRUESA 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 15  DESARROLLO DE MOTRICIDAD FINA Y GRUESA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante 
el período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 86% de las maestras cree que los juegos populares siempre orientan al desarrollo de la 
motricidad  fina y gruesa, el 14% manifiesta que casi siempre lo hacen. 
Entonces se debe propender a la práctica de juegos populares que desarrollen  el movimiento fino y 
grueso. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 86% 
CASI SIEMPRE 1 14% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 7 100% 
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P6 ¿Ayudan la práctica de juegos populares,  a mantener una  postura corporal  adecuada en 
los niños? 
Tabla No. 18 JUEGOS POPULARES Y POSTURA CORPORAL 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 16  JUEGOS POPULARES Y POSTURA CORPORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante 
el período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
Las maestras indican en un 72% que la práctica de juegos populares siempre ayuda a mantener una 
adecuada postura corporal  en los niños el 14% indica que a veces y el restante 14% dice que casi 
siempre se logra. 
Las docentes deben  incentivar la práctica de juegos populares para favorecen una adecuada postura 
corporal. 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 5 72% 
CASI SIEMPRE 1 14% 
A VECES 1 14% 
NUNCA   
TOTAL 7 100% 
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P7 ¿Identifican  y reconocen las diferentes partes del cuerpo mientras aplican juegos 
populares? 
 
Tabla No. 19  IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DEL CUERPO 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 17   IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DEL CUERPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante 
el período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 86% de las maestras exponen que los niños si reconocen las diferentes partes de su cuerpo 
mientras practican juegos populares, el 14%, indica que casi siempre lo hacen. 
Se debe acentuar en el tipo de juego que ayude a que los niños reconozcan e identifiquen el 
esquema corporal,  no  solamente memorizando, sino también palpando y graficando. 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 86% 
CASI SIEMPRE 1 14% 
A VECES   
NUNCA   
NO CONTESTA   
TOTAL 7 100% 
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P8 ¿Desarrollan  secuencias rítmicas mediante los juegos populares? 
Tabla No. 20 DESARROLLO DE SECUENCIAS RÍTMICAS 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 18    DESARROLLO DE SECUENCIAS RÍTMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante 
el período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 100% de las maestras indican que los juegos populares desarrollan las secuencias rítmicas. 
Se debe fortalecer en determinados juegos populares que beneficien  el desarrollo de las secuencias 
rítmicas, ya que no todos lo logran. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 100% 
CASI SIEMPRE   
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 7 100% 
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P9 ¿Progresa la lateralidad en los niños, mientras practica juegos populares? 
Tabla No.21 JUEGOS POPULARES Y DOMINIO DE LA LATERALIDAD 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No.19  JUEGOS POPULARES Y DOMINIO DE LA LATERALIDAD 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante el 
período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 57% indica que siempre progresa la lateralidad en los niños mientras practican determinados 
juegos populares mientras el 43% manifiesta que casi siempre se logra. 
Siendo la maestra la motivadora del grupo debe enfatizar en juegos que promuevan el progreso de 
la lateralidad. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 57% 
CASI SIEMPRE 3 43% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 7 100% 
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P10 ¿El juego coordinado mejora el equilibrio en los niños? 
Tabla No.22 MEJORA DEL EQUILIBRIO CON EL JUEGO POPULAR 
 
 
 
 
 
 
Grafico No. 20  MEJORA DEL EQUILIBRIO CON EL JUEGO POPULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante el 
período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 43% de las maestras indican que a veces el juego coordinado mejora el equilibro en  los niños, el 
29% indica que casi siempre  se obtiene este resultado y el 28% manifiesta que siempre se logra. 
Hay que determinar  el tipo de juego que se debe aplicar para  mejorar el equilibrio en los niños. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 28% 
CASI SIEMPRE 2 29% 
A VECES 3 43% 
NUNCA   
TOTAL 7 100% 
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P11  ¿Por medio del juego mejora la ubicación tiempo y espacio? 
Tabla No.23 MEJORA LA UBICACIÓN TIEMPO ESPACIO 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 21   MEJORA LA UBICACIÓN TIEMPO ESPACIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante el 
período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
Del 71% de las encuestadas se desprende que casi siempre  se mejora la ubicación tiempo y espacio 
en los niños a través del juego, el 29% indica que esto se logra a veces. 
Hay que aplicar juegos que vayan dirigidos a mejorar específicamente la coordinación temporo 
espacial. 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE   
CASI SIEMPRE 5 71% 
A VECES 2 29% 
NUNCA   
NO CONTESTA   
TOTAL 7 100% 
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P12 ¿Recuerda como adquirió el conocimiento sobre juegos populares? 
 
Tabla No. 24 CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS JUEGOS POPULARES 
 
 
 
 
 
Gráfico No.22  CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS JUEGOS POPULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante el 
período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M.  
Interpretación: 
El 71% de las maestras indican que si recuerdan como adquirieron el conocimiento sobre juegos 
populares  el 29% no lo recuerdan. 
Al consultarles cómo es que lo adquirieron indican que fue a través de sus padres o abuelos, es 
decir de generación en generación. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 71% 
NO 2 29% 
TOTAL   
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P13 ¿Cree necesario contar con una recopilación o compendio  de juegos populares 
ecuatorianos, para a través de su práctica desarrollar la inteligencia corporal o kinestésica? 
Tabla No. 25 PRÁCTICA DE JUEGOS POPULARES DEL COMPENDIO 
DESARROLLAN LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA 
 
 
 
 
Gráfico No. 23 PRÁCTICA DE JUEGOS POPULARES DEL COMPENDIO 
DESARROLLAN LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes  del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” durante el 
período académico 2011-2012 
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 86% de las maestras creen necesario contar con un compendio de juegos populares, el 14% no 
cree necesario. 
El compendio de juegos populares debe estar organizado a fin de que se especifique el tipo de 
juego y el área que esta actividad va a desarrollar. 
 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 6 86% 
NO 1 14% 
TOTAL 7 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
TABULACIÓN  FICHA DE OBSERVACIÓN 
P1 ¿Tiene un adecuado control tónico? 
Tabla No.26 CONTROL TÓNICO DURANTE LA PRÁCTICA DE JUEGOS 
POPULARES 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No.24  CONTROL TÓNICO DURANTE LA PRÁCTICA DE JUEGOS 
POPULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “santa Lucía Kids de 
la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 87% de los niños muestra un adecuado control tónico, mientras que un 13% muestra algo de 
rigidez  en sus movimientos. 
Se requiera mayor estimulación de la maestra, para fortalecer esta área. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 13 87% 
CASI SIEMPRE 2 13% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 15 100% 
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P2 ¿Mantiene una correcta postura corporal? 
Tabla No. 27 CORRECTA POSTURA CORPORAL 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 25  CORRECTA POSTURA CORPORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “santa Lucía Kids de 
la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 80% de los niños del paralelo siempre mantienen una correcta postura corporal en diferentes 
actividades, el 20% casi siempre mantienen. 
Se requiere mayor actividad con los niños para lograr que mantengan una correcta postura en todas 
las actividades. 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 80% 
CASI SIEMPRE 3 20% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 15 100% 
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P3 ¿Mantiene el equilibrio en el caminar, al sentarse, saltar? 
Tabla No. 28 MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 26 MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “santa Lucía Kids de 
la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 93% de la muestra casi siempre mantienen el equilibrio al caminar, sentarse o saltar, el 7% a 
veces lo hace. 
Se debe trabajar  con actividades  como caminar sobre una cuerda o tabla recta o saltar sobre un pie 
a fin de lograr mejorar  el equilibrio, que es el eje  central de l apostura corporal 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE   
CASI SIEMPRE 14 93% 
A VECES 1 7% 
NUNCA   
TOTAL 15 100% 
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P4 ¿Coordina movimientos elaborados con objetos? 
Tabla No. 29 COORDINACIÓN DE  MOVIMIENTOS AL MANIPULAR OBJETOS 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 27 COORDINACIÓN DE  MOVIMIENTOS AL MANIPULAR OBJETOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “santa Lucía Kids de 
la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 93%  siempre mantiene una adecuada motricidad gruesa el 7% casi siempre lo hace 
Aplicar  juegos que desarrollen adecuadamente la coordinación gruesa, uno puede ser el juego de 
ohoa, que agilita el motor grueso. 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 93% 
CASI SIEMPRE 1 7% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL   
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P5 ¿Identifica y representa  las diferentes partes del cuerpo? 
Tabla No. 30 IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 28  IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “santa Lucía Kids de 
la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 67% de los niños siempre identifica las diferentes partes del cuerpo, el 33 % casi siempre lo 
hace, no identifican ciertas áreas del cuerpo como el tronco, extremidades inferiores durante la 
aplicación del juego de Capitán Manda, 
Hay que reforzar el conocimiento e identificación de ciertas áreas del cuerpo mediante la vivencia 
directa de este conocimiento. 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 67% 
CASI SIEMPRE 5 33% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 15 100% 
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P6 ¿Identifica  lado derecho e izquierdo? 
 
Tabla No.31 IDENTIFICACIÓN DE LA LATERALIDAD 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 29  IDENTIFICACIÓN DE LA LATERALIDAD 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “santa Lucía Kids de 
la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 80% de los niños identifica  adecuadamente derecha e izquierda, arriba, abajo, el 20%  casi 
siempre los hace, duda en alguna de las áreas. 
La maestra debe educar la direccionalidad, ya que el niño debe saber cómo y dónde ubicarse para 
conocer sus límites y distancia con relación a los demás y a los objetos. 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 12 80% 
CASI SIEMPRE 3 20% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 15  
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P7 ¿Ubica posiciones en el espacio y tiempo? 
 
Tabla No: 32 UBICACIÓN TEMPORO ESPACIAL 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 30  UBICACIÓN TEMPORO ESPACIAL 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “Santa Lucía 
Kids” de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
Siempre el 67% ubica adecuadamente posiciones de espacio y tiempo, el 33 % lo hace casi 
siempre. 
Se debe  reforzar tiempo y en algunas nociones espaciales. 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 67% 
CASI SIEMPRE 5 33% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 15 100% 
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P8 ¿Distingue  adecuadamente  la organización espacio-temporal?  
 
Tabla No.33 ORGANIZACIÓN TEMPORO ESPACIAL 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 31  ORGANIZACIÓN TEMPORO ESPACIAL 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “santa Lucía Kids de 
la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
Siempre el 67% ubica adecuadamente posiciones de espacio y tiempo, el 33 % lo hace casi 
siempre. 
Se requiere refuerzo  en la organización temporo espacial. 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 67% 
CASI SIEMPRE 5 33% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 15 100% 
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P9 ¿Sigue y mantiene  secuencias rítmicas? 
 
Tabla No. 34 SECUENCIAS RÍTMICAS DURANTE EL JUEGO 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 32  SECUENCIAS RÍTMICAS DURANTE EL JUEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “santa Lucía Kids de 
la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 87% de los niños siempre sigue y mantiene secuencias rítmicas, el 13% casi siempre lo hace, 
tiene dificultad en la primera serie, lo logra cuando esta se repite. 
Se debe aplicar sucesivamente, en forma lenta y rápida música, para afianzar el ritmo. 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 13 87% 
CASI SIEMPRE 2 13% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 15 100% 
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P10 ¿Desarrolló el  movimiento corporal durante el juego? 
 
Tabla No. 35 MOVIMIENTO CORPORAL DURANTE EL JUEGO 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 33   MOVIMIENTO CORPORAL DURANTE EL JUEGO 
 
Fuente: Ficha de Observación aplicada a los niños del Centro Infantil “santa Lucía Kids de 
la ciudad de Quito durante el año lectivo 2011-2012.  
Elaborado por: Silvia Cañar M. 
Interpretación: 
El 93% de los niños desarrolló el movimiento corporal mediante el juego, el 7% casi lo realizó 
Hay que realizar en forma constante la  aplicación de juegos populares a fin de mantener el 
desarrollo del movimiento corporal, se necesita constancia y dedicación por parte de las maestras y 
padres. 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 14 93% 
CASI SIEMPRE 1 7% 
A VECES   
NUNCA   
TOTAL 15  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Una vez realizado el análisis e  interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a 
maestras y padres de familia, así como la observación de campo realizada a los niños y niñas del 
Centro de Desarrollo Infantil “Santa Lucía Kids” y en consonancia con los objetivos planteados en 
la investigación, podemos señalar que, es muy favorable la aplicación de los juegos tradicionales 
como estrategia metodológica para el desarrollo de la Inteligencia kinestésica,  por cuanto se 
observan cambios evidentes en los aspectos que fueron objeto de este estudio, como son el control 
tónico y postura, coordinación motora, esquema corporal, lateralidad, etc. El mejoramiento de su 
lateralidad, así como  de la  ubicación temporo-espacial, son resultados de la praxis de los juegos 
tradicionales,  el correcto desempeño del motor grueso y fino son  destrezas y  punto de partida 
para un adecuado  proceso de  lecto escritura; las secuencias rítmicas, servirán para el desarrollo de 
una apropiada  locomoción y coordinación de movimientos.  Es decir la aplicación de juegos 
tradicionales, durante las actividades recreativas de los niños, aseguran un gran desarrollo de la 
inteligencia corporal; con este avance en los aspectos aquí mencionados y otros que son parte del 
quehacer educativo en  el nivel inicial, estamos avizorando niños con una inteligencia corporal 
bastante desarrollada,  habiéndose entonces cumplido el objetivo del trabajo realizado.  
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
1. Se  fundamentó, de forma teórica y práctica la implementación y aplicación  de los juegos 
tradicionales, como estrategia metodológica  para el desarrollo de la inteligencia 
kinestésica, en niños de 4 a 5 años del  “Centro de desarrollo Infantil Santa Lucía Kids”. 
 
2. El grado de desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños y niñas del centro infantil 
es medio, encontrando mayor dificultad en las áreas de lateralidad, coordinación 
motricidad fina y gruesa. Siendo mejoradas a través de la práctica de juegos tradicionales, 
durante la aplicación de este estudio. 
 
3. No se contaba con una guía de juegos tradicionales ecuatorianos, orientados al desarrollo 
de la inteligencia corporal, lo que dificultaba que las maestras los apliquen durante las 
actividades recreativas de los niños. 
 
4. Para las maestras del Centro Infantil “Santa Lucía Kids” el desarrollo de la inteligencia 
kinestésica en los niños y niñas de 4 a 5 años es muy importante,  pero desconocían cómo 
incentivarla a través de los juegos tradicionales. 
 
5. El personal docente está  totalmente  de acuerdo en que los juegos tradicionales 
ecuatorianos son adecuados para el desarrollo de la inteligencia kinestésica, pero no se los 
ponía en práctica durante las actividades recreativas de los niños. 
 
6. Los padres de familia desconocen muchos de los juegos tradicionales y su importancia en 
el desarrollo corporal en los niños, no cuentan además con material impreso sobre el tema. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. Se debe promover por parte de las autoridades del centro infantil la aplicación y uso de 
juegos tradicionales en cada una de las actividades sociales, culturales y recreativas, donde 
deben  incluirse a padres de familia, maestros y sobre todo niños y niñas. 
 
2. Las maestras del centro infantil, permanentemente deben utilizar juegos tradicionales 
durante las actividades recreativas y académica de los niños, a fin de fortalecer las áreas de 
lateralidad, coordinación motriz fina y gruesa, a fin de incrementar  el desarrollo 
kinestésico de los infantes. 
 
3. Es importante y necesaria la aplicación de la guía de  juegos tradicionales ecuatorianos, que 
sirvan como estrategia metodológica para fomentar el desarrollo de la inteligencia  
kinestésica, el mismo que servirá de guía, tanto para las maestras como para los padres de 
familia, en el fortalecimiento lúdico y corporal de los niños y niñas de educación inicial 
 
4. Las maestras del centro infantil deben aplicar constantemente y en forma adecuada  la guía 
de juegos tradicionales,  ya que es un instrumento de suma  importancia  para el 
enriquecimiento de la inteligencia corporal. 
 
5. Las autoridades y maestras del centro infantil, deben incorporar dentro de sus actividades 
cotidianas, la aplicación de juegos tradicionales, como estrategia metodológica para el 
desarrollo de la inteligencia kinestésica. 
 
6. Se debe propiciar espacios dentro del ámbito escolar a fin de que los padres de familia 
participen activamente en los programas y eventos escolares recreativos, para fomentar el 
conocimiento de los juegos tradicionales como  herramienta metodológica para  el avance 
de la inteligencia corporal. 
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 
ANTECEDENTES 
JUEGOS TRADICIONALES ECUATORIANOS 
 
 A fin de promocionar el juego tradicional y refrescar la memoria colectiva, el Banco Central de 
Ecuador rescata los juegos tradicionales, que se trasmiten de generación en generación. Son fiel 
reflejo de la cultura de los pueblos y su importancia, entre otras razones, radica en la posibilidad de 
la convivencia, la tolerancia, el aprender a perder, estimular el trabajo colectivo y la alegría.  
La mayoría de los Juegos tradicionales han sido representados a lo largo de la historia cultural de la 
humanidad en las diferentes manifestaciones artísticas: pinturas, dibujos, grabados, 
escultura, azulejos, sellos postales, etc., incluso si se analizara la fotografía, el cine, el teatro, las 
historietas cómicas, cuentos, textos literarios, anuncios publicitarios, se podría observar cómo se 
hace en múltiples ocasiones referencia a los  conocidos juegos tradicionales. 
Entre los juegos tradicionales del Ecuador, se citan: los trompos, la rayuela, la perinola, las cuartas, 
los cocos, saltar la cuerda, el puente de Londres y las pistas de la historia. Son sin lugar a duda una 
herramienta para desarrollar diferentes capacidades motoras, intelectuales, afectivas y sociales. 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín de Prensa No. 208 
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DEDICATORIA 
 
 
Para  las maestras y educadoras de Educación Básica que asimilan su rol como formadoras 
de nuestra niñez, con entrega, responsabilidad y sobre todo con amor hacia quienes son el objetivo 
principal en la Educación Ecuatoriana,  nuestros niños. 
Y, para quienes nos enseñaron un día a jugar, cantar reír y amar, nuestras primeras maestras 
las madres. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la inteligencia kinestésica  por medio de la práctica de los juegos 
tradicionales, no es otra cosa que aprender haciendo, tocando, moviendo el cuerpo, palpando los 
objetos, procesando todo tipo de información  a través de sensaciones corporales, imitando, 
representando personajes y dramatizando.  Los niños logran un buen desarrollo corporal  al conocer 
y ejecutar juegos de antaño, juegos  que   se transmitieron de padres a hijos.   
Los niños necesitan una puerta abierta para actuar sin limitaciones, siendo reflexivos y 
modeladores de su propio mundo, consiguen construir, adecuar y hasta reconstruir  su propio 
conocimiento utilizando materiales  y herramientas  adquiridas a través de su experiencia, los juegos 
tradicionales  son  instrumentos de apoyo en el desarrollo de su inteligencia corporal. Se reconoce  
que el juego  es esencial en el desarrollo de los niños;  ejecutarlos estimula una gama de aspectos 
como la percepción de su propio cuerpo, motricidad, lateralidad, coordinación espacio-tiempo, 
ritmo, equilibrio; amplía la formación de actitudes de sociabilidad y cooperación, incentivando la 
imaginación,  creatividad, forma su personalidad y promueve la divertirse. 
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Esta guía de juegos tradicionales ecuatorianos, es la  herramienta para el desarrollo de la 
inteligencia corporal en los niños,  porque busca afianzarse en el ámbito educativo, social y familiar, 
logrando que maestros, padres de familia y sobre todo los niños conozcan, compartan y ejecuten  
cada uno de estos juegos básicos en el desarrollo humano.  
El conocimiento de la maestra parvularia sobre juegos tradicionales como una alternativa 
formativa para los párvulos es importante, es por este motivo que el presente  trabajo va 
encaminado a que las y los maestros cuenten con una fuente de consulta para una correcta 
aplicación de esta estrategia, por ello  con seguridad se puede afirmar que los juegos tradicionales 
aplicados en forma continua y efectiva durante las actividades recreativas de los niños y niñas 
amplían las posibilidades de fortalecer la Inteligencia kinestésica en los infantes. 
Se trata de una guía que junta la teoría con la práctica, orientando a maestros y padres de 
familia de educación inicial a cumplir un  objetivo común, que  es el contribuir al desarrollo de la 
inteligencia kinestésica en los niños y niñas de 4 a 5 años,  evitando que nuestros infantes se 
vuelvan sedentarios, ya que el movimiento corporal esta siendo reemplazado por  una tecnología 
electrónica que los hace seres pasivos e individuales. 
La puesta en práctica de esta guía de juegos tradicionales, no tiene un elevado costo 
económico, los juegos y su metodología de aplicación son de fácil acceso y comprensión para 
padres de familia y maestras, se pueden ejecutar en cualquier ocasión o en cualquier ambiente, por 
la diversidad de actividades que se encuentran en el mismo. 
En esta guía de juegos encontramos: 
 Juegos tradicionales que desarrollarán la coordinación motriz gruesa y fina, esquema 
corporal, organización temporo espacial, lateralidad y  eje corporal, que son los elementos 
básicos para el desarrollo de la inteligencia kinestésica. 
 Así mismo  en cada juego consta el objetivo, la organización, el desarrollo los materiales y 
las variantes que se  aplicarán durante la ejecución de los mismos. 
 La guía de juegos estimula la aplicación y práctica  continua y dinámica de la actividad 
corporal. 
 Consta además de una clasificación de los juegos de acuerdo a las necesidades y áreas que 
se desarrollan con la práctica de los mismos. 
 Encontramos también,  un listado de estrategias metodológicas  como ayuda para una 
adecuada aplicación de esta guía. 
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 Se incorpora también un cuadro donde se puede registrar el desarrollo kinestésico alcanzado  
además de un registro de la observación realizada. 
Por las razones antes detalladas, esta guía de juegos tradicionales, es un referente de gran ayuda 
para el desarrollo de la inteligencia corporal, ya que a través de su contenido teórico practico  
maestras y padres de familia  lograrán interiorizar, conocer y aplicar  en forma adecuada cada uno 
de sus componentes, logrando alcanzar el objetivo planteado “desarrollar el movimiento, a través 
del juego”. 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer que en el Centro Infantil Santa Lucía Kids de la Ciudad de Quito, las maestras y padres de 
familia, conozcan, interioricen y apliquen como estrategia metodológica, durante las actividades 
recreativas de los niños, los juegos tradicionales ecuatorianos contenidos en esta guía,  a fin de 
fortalecer la inteligencia corporal en los infantes. 
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Fomentar el conocimiento y práctica de juegos tradicionales ecuatorianos durante las 
actividades recreativas de los niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil Santa Lucía 
Kids. 
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 Alcanzar un adecuado desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños del 4 a 5 años, 
con la aplicación de la  guía de juegos tradicionales. 
 Conseguir afianzar  en los niños el conocimiento de nuestra cultura nacional a través de la 
práctica de juegos tradicionales ecuatorianos. 
JUSTIFICACIÓN 
Al presentar la guía de Juegos Tradicionales Ecuatorianos  como instrumento metodológico 
para el desarrollo de la Inteligencia kinestésica,  el objetivo que se quiera lograr es que  sirva como 
instrumento de apoyo para  el conocimiento, difusión y aplicación de los mismos, durante las 
actividades recreativas de los niños,  tanto en la escuela como en el hogar de los educandos. 
La falta de estimulación del movimiento corporal  durante las actividades recreativas de los 
infantes,  hace necesaria la recopilación, discriminación y categorización  de los juegos 
tradicionales, conjugándolos en esta guía, la misma que contiene  juegos de antaño que con su 
correcta aplicación harán que nuestros niños desarrollen de mejor manera la inteligencia kinestésica, 
la que sin duda es el motor para el  conocimiento de los seres humanos. 
Es también un  instrumento pedagógico para las maestras de Educación Inicial, el cual facilita 
actividades lúdicas  para, no solo entretener sino estimular a los niños de 4 a 5 años en un ambiente 
cálido  solidario, armónico, creativo  y participativo.  De esta manera  lograr  fomentar un proceso 
de enseñanza aprendizaje, libre, equilibrado, equitativo y alegre. 
Este compendio va dirigido a todos y todas las personas quienes se interesen verdaderamente 
en estimular y desarrollar las habilidades cognitivas, afectivas y motoras en  niños y niñas. 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
En el contexto de esta propuesta se encuentra constante, que los juegos y en especial los 
juegos tradicionales son fundamentales en el desarrollo de la inteligencia kinestésica en los niños y 
niñas de Educación Inicial. El juego es una vía que el niño busca  para divertirse y  aprender de 
manera espontánea y libre, porque no tiene interés material, pues la intención del juego es la 
recreación, donde el infante participa activamente demostrando su espontaneidad, habilidad e 
imaginación al momento de crear nuevos juegos y participar de ellos. 
El juego  
Ramos, Norbeck (1971, citado en 2004) Manifiesta, El juego es un comportamiento universal 
del hombre y vital para la existencia humana. Desde los tiempos primitivos el hombre 
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manifestó sus creencias religiosas y formas de vida por medio de la actividad del juego, en sus 
diferentes formas (s.p) 
Existen varios tipos de juego, que no solo cuando niños se practican, sino que a medida de su 
crecimiento ya de  joven o adulto continúa jugando, podemos citarlos de la siguiente manera 
-  Juegos de exploración de habilidades por ejemplo: colocar cubos por tamaños, colores,  
etc., es decir “Jugar con algo”.  En este juego el niño explora su ambiente o su objeto, 
siempre tratando de  vencer problemas más difíciles. 
- Juegos de imitación, de representación de roles ejemplo de estos: Jugar al profesor, al papá 
a la mamá “jugar como algo”.  Aquí los niños construyen un mundo de imaginación, una 
irrealidad tratando de representar papeles que llaman la atención y en su ambiente. 
- Juegos con ideas  y reglas, competitivos, deportivos y organizados, como ejemplo 
podríamos El ratón y el gato, perro y venados, marros “jugar sobre algo”.  este es el juego 
con  ideas y reglas establecidas, siempre se juega sobre una idea central, capturar a alguien 
(de persecución). 
El juego en sí, favorece diferentes aspectos en el desarrollo de los individuos, entre estos se 
puede  resaltar los siguientes: 
 El desarrollo psicomotor 
 El desarrollo cognitivo 
 El desarrollo social 
 El desarrollo emocional y afectivo 
En si, el juego es una manifestación abierta, libre, espontánea, enriquecedora, su fin no es 
únicamente la diversión o el recreo, sino la conquista de nuevos y amplios conocimientos del 
mundo que rodea al niño, es una forma de aprender haciendo, practicando, explorando, palpando y 
gustando, en definitiva   el juego es la expresión más amplia del ser humano. 
Todo lo que se sabe o hace se aprendió: cantando, saltando, imitando, tocando, percibiendo, 
escuchando,  es decir todo a través del juego. 
El juego tradicional 
Los juegos tradicionales son aquellos que desde hace tiempo están presentes en la cultura de 
los pueblos, muchos de estos son exclusivos de determinada región, pero constantes en la memoria 
popular; estas actividades lúdicas forman parte del folklore década nación. 
Por medio del juego los pueblos transmiten, normas de conducta, resuelven conflictos, 
educan a sus componentes  jóvenes, desarrollando su personalidad,  interesándolos en conocer   
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mucho más acerca de la cultura popular, a través del juego tradicional se pueden dar a conocer a los 
niños más acerca de sus costumbres, tradiciones y leyendas, elementos importantes en el apego 
hacia la cultura propia de cada pueblo.  
Los juegos tradicionales desempeñan una enorme función social en el desarrollo del niño, ya 
que satisfacen la necesidad de alcanzar los ideales de la convivencia social, son una preparación 
para la vida, porque es el medio fundamental para que conozca de una manera adinámica las 
acciones de los otros y las relaciones sociales con los mismos.  Es lógico suponer que mediante los  
juegos tradicionales  aprende a conocer la realidad externa, las personas y el ambiente; el juego da 
la posibilidad de desempeñar roles que van a ser proyecciones en la vida futura; jugar a la “casita, la 
mamá, al doctor, a los exploradores, al maestro, etc.”, son ensayos para acciones posteriores. La 
cultura nacional está llena de este tipo de manifestaciones lúdicas. 
 Inteligencia Kinestésica 
Los seres humanos tenemos talentos propios, aptitudes y habilidades que nos han ayudado a 
entender y hasta transformar el entorno.  Howard Gardner psicólogo de la Universidad de Harvard 
en el año 1983, definió el término inteligencia a partir de tres criterios:  
- Capacidad de resolver problemas reales.  
- Capacidad de crear productos efectivos.  
- Potencial para encontrar o crear nuevos problemas. 
 
El objetivo primordial es lograr un adecuado desarrollo de la inteligencia kinestésica, la 
capacidad para usar el cuerpo en la expresión de ideas, sentimiento o en la resolución de problemas  
e incluye habilidades físicas como: 
 coordinación 
 equilibrio 
 fuerza 
 flexibilidad 
 velocidad 
Características de la inteligencia kinestésica 
Los niños se desenvuelven  casi naturalmente, son espontáneos para expresar emociones e 
ideas, esto los lleva a tener mayor facilidad   en actividades como el teatro la danza o los deportes, 
así como también para realizar trabajos manuales. 
 Habilidad para controlar movimientos del cuerpo o manejar objetos con destreza. 
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 Habilidad para entender lenguaje de signos. 
 Habilidad para los deportes, la danza, arte dramático. 
 Habilidad para ejecutar  trabajos manuales, uso de herramientas, etc. 
 Destacan en carreras de actuación, danza, cirugía, deportes, joyería, agricultura. 
 
La inteligencia kinestésica  destaca que se aprende mejor por medio de sensaciones 
somáticas, se aprende mejor haciendo, escribiendo, tocando moviéndose, procesando información 
por medio de sensaciones  corporales, representando escenas o historias y dramatizando diferentes  
actividades  escolares o familiares. 
Para desarrollar esta inteligencia es necesario contar con: 
 Juegos de actuación 
 Teatro 
 Movimientos 
 Contar con elementos para construir 
 Juegos físicos 
 Realizar experiencias táctiles 
 Contar con experiencias de aprendizaje directas 
En este breve resumen se trató a la inteligencia kinestésica o corporal, ahora es importante 
resaltar las formas cómo el juego tradicional la puede desarrollar. 
Primero el educador/a o padre de familia puede adecuar una zona, cambiando el mobiliario, 
proporcionando el espacio adecuado para que el niño se mueva o se desplace satisfaciendo sus 
necesidades táctiles, manteniéndose activos siempre, se  pueda estirar, hacer ejercicios de brazos, 
darse vueltas o balancease, hay que notar que para esta inteligencia se requiere movimiento siendo  
necesario un espacio adecuado. 
Juegos relacionados con  dramatizaciones:   Esta propuesta lúdica de aprender jugando puede 
hacérsela por medio del juego del primo, o capitán manda. 
Juegos relacionados con los deportes: En estas áreas donde el niño con este tipo de inteligencia 
puede sentirse más seguro durante sus años escolares y probablemente a lo largo de su vida; perros 
y venados, los países, el pan quemado, son juegos que ayudan a desarrollar esta área. 
Juegos de baile y danza: Son formas de movimiento creativo y prácticamente todos los niños 
tienen la tendencia a moverse al escuchar música, el baile del tomate, el baile de la silla, juegos de 
imitación  procurando que los niños se muevan rítmicamente. 
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ESTRATEGIAS PARA EL USO DEL COMPENDIO DE JUEGOS TRADICIONALES 
 
La guía de juegos tradicionales, contiene un listado donde se clasifica a estos  por el área de 
desarrollo y tipo de juego, a fin de facilitar su selección y aplicación por parte de maestras y padres 
de familia. Antes de iniciar su aplicación se recomienda: 
 Tomar conocimiento previo de esta propuesta, objetivos, introducción, conocimiento 
científico e importancia del mismo. 
 Se debe hacer una selección adecuada del juego que se aplicará para desarrollar el área 
determinada, esto con la ayuda del listado de juegos con que cuenta la presente guía. 
 Antes de la aplicación del juego la maestra o padre de familia deberá conocerlo 
ampliamente, aplicando las variantes necesarias, a fin de fomentar la participación e interés 
por e mismo. 
 Adecuar o disponer de espacio físico necesario para la correcta aplicación del juego. 
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 La motivación a los niños  es importante a fin de que se interesen por conocer y participar 
en la actividad lúdica, tomando en cuenta la creatividad e interés de cada participante. 
 El juego debe ser seleccionado tomando en cuenta el número de niños y niñas participantes, 
a fin de que todos actúen abiertamente y libremente en el mismo. 
 Asignar el tiempo necesario para que el juego o los juegos pueden ser puestos en ejecución. 
 Se debe brindar una explicación adecuada en relación a las reglas  y normas que el juego 
tiene. Previniendo un juego de prueba antes de empezar, 
 Se debe tomar muy en cuenta el estado de ánimo de los participantes, a fin de que no se 
aburran, ni se  cansen del juego. 
 Disponer anticipadamente de los recursos materiales, sogas, pelotas, bolas, trompos, 
perinolas, etc., necesarios para su correcto uso.  
 Es importante propiciar la participación de cada uno de los integrantes de juego, dando 
lugar a ideas o cambios provenientes de los niños, dando pie al desarrollo de su creatividad. 
 Se recomienda elaborar una ficha de observación o lista de cotejo, instrumento en el que 
servirá para mostrar el nivel de desarrollo de la inteligencia kinestésica alcanzado. 
 Como principal sugerencia para las maestras de Educación Inicial: “juegue con sus niños 
con energía, participe con ellos, corra, salte, cante, recite, aliéntelos, sea activa y creativa, 
sobre todo quiéralos como a sus propios hijos” 
 
 
LISTA DE JUEGOS 
 
AREA A DESARROLLAR JUEGO 
CONTROL TONICO 
EL RATÓN Y EL GATO 
SAN BENITO 
LAS OLLITAS 
LAS CEBOLLITAS 
LA CARRETILLA 
CONTROL POSTURAL 
EL PAN QUEMADO 
LAS COGIDAS 
LAS VENTITAS O LA TIENDITA 
LOS AMARRADOS 
LOS  ENSACADOS 
ESQUEMA CORPORAL 
EL PRIMO 
EL RELOJ 
LAS ESTATUAS 
EL BAILE DEL TOMATE 
LAS COCINADITAS   
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ORGANIZACIÓN TIEMPO ESPACIO 
LA RAYUELA 
EL LOBO  O JUGEMOS EN EL BOSQUE 
GALLINITA CIEGA 
FERROCARRIL, CARRIL, CARRIL 
LAS ESCONDIDAS 
LATERALIDAD 
SAN PIRULERO 
ZAPATITO COCHINITO 
LAS PELOTAS 
MANITAS CALIENTES 
 
COORDINACIÓN MOTOR GRUEZO 
PESCADITO CHAU, CHAU 
BAILE DE LA SILLA 
LA ZORRA Y LAS UVAS 
LA SOGA 
EL CARTERO, LOS PAISES 
COORDINACIÓN MOTOR FINO 
CHUPILLITA 
BOLAS O CANICAS 
TROMPOS 
EL FLORÓN 
LA PERINOLA 
OTROS JUEGOS 
LA CHINITA 
LOS COLORES 
PRENDALO, PRENDALO 
OOHA 
PASA EL REY 
ROCOTÍN, ROCOTÁN 
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JUEGOS QUE DESARROLLAN EL 
CONTROL TÓNICO 
Al realizar cualquier movimiento, gesto o 
acción, es necesario que los músculos tengan un 
determinado grado de tensión,  mientras otros 
deben estar relajados.  La ejecución de un 
movimiento voluntario es imposible si no se 
tiene un control sobre la tensión de los músculos 
que intervienen en una acción 
La actividad tónica provee  sensaciones  de 
suma importancia  para la construcción del 
esquema corporal.  El correcto funcionamiento y 
dominio de la tonicidad juegan un papel 
fundamental para el desarrollo y aprendizaje 
motor. 
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EL  RATÓN Y EL GATO 
PARTICIPANTES:     10 jugadores  
EDAD:      4 años  en adelante 
LUGAR:      espacio abierto 
OBJETIVO:   Desarrollar el tono muscular, motor grueso  
MATERIALES:   ninguno 
MOTIVACIÓN: La maestra  invita a los niños a jugar, haciendo una explicación del juego e 
incentivándolos a participar en forma espontánea. 
DESARROLLO: Se  designa  el niño o niña quien hará de  ratón y otro de gato, se puede hacer por 
sorteo, o utilizando otro juego  como por ejemplo “zapatito cochinito”. 
Los otros niños hacen un círculo, tomándose de las manos  ocultan dentro del círculo al  ratón, 
mientras que el gato se queda fuera.   
La ronda se detiene y el gato y ratón dicen:   
Gato:  ¿Ratón, ratón ?  
Ratón:   que quieres gato ladrón? 
Gato:  Comerte quiero.  Estás gordito? 
Ratón:   ¡hasta la punta de mi rabito¡ 
El gato inicia una persecución intentando entrar al círculo para comer al ratón, los niños se lo 
impiden. Ahora, todos los niños de la ronda levantan los brazos para dejar salir al ratón, quien corre 
para no ser atrapado por  el gato. El ratón puede regresar al círculo y los niños bajan los brazos para 
que el gato no pueda entrar. Cuando lo atrapa, eligen a otros dos niños para que sean el gato y el 
ratón al repetir el juego.   
VARIACIÓN: Se designa un jugador para que sea el ratón y otro el gato. Los demás forman un 
círculo alrededor del ratón tomados de las manos. El gato queda afuera del círculo.  El gato pide 
queso al ratón, el ratón le da. El gato le vuelve a pedir y el ratón no quiere darle. El gato se enoja y 
empieza a perseguir al ratón, tratando de entrar en el círculo.   
Los demás defienden al ratón y tratan de entorpecer las entradas y salidas del gato.  Pueden 
participar varios gatos, ratones o haciendo más círculos  
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SAN BENITO 
PARTICIPANTES:      5  o más 
EDAD:       4 años  en adelante 
LUGAR:       espacio abierto 
MATERIALES:    Cinturón 
OBJETIVO: desarrollar la agilidad motriz gruesa, tono muscular 
MOTIVACIÓN: La maestra   realiza la explicación del juego, nombrando a dos niños, uno hará el 
papel del San Benito y otro del Diablito. 
DESARROLLO: Los niños se sientan uno junto a otro, puede ser en una grada.  El niño que hace 
de san Benito le indica que tienen que salir para hacer unas diligencias, pero  les aconseja que no se 
muevan del lugar y que no hagan caso a nadie. 
El niño que hace de Diablito llega hasta el sitio para tentar a los niños 
diciendo: 
Quieren Pan?  Los niños  responden: ¡!NO¡¡ 
Quieren queso? No 
Quieren Helado No 
Ante la negativa el Diablito escoge a un niño para llevárselo, a lo que todos gritan: 
¡San Benito, nos lleva el diablito¡  San Benito nos lleva el diablito 
El niño que hace de San Benito intenta llegar para salvar a los niños, amenazando con el cinturón al 
diablito, pero como es viejito  no puede ir rápidamente, por lo que el diablito se lleva a cada uno de 
los niños, al final se lleva también a San Benito. 
VARIACIÓN:   se puede elegir varios diablitos para forzar mas a San Benito, 
haciendo mayor la dificultad  para rescatar a los niños,  Se cambian los papeles 
para que  todos los niños asuman los roles principales. 
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LAS OLLITAS 
 
PARTICIPANTES:     varios  jugadores  
EDAD:      5 años  en adelante 
LUGAR:      Patio, cancha o parque 
OBJETIVO:   desarrollo del tono muscular, motricidad 
MATERIALES:  Ninguno 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
 
DESARROLLO:   Se asigna a un niño  como comprador y otro como  vendedor,  los demás 
serán las ollitas,  se inicia un dialogo entre comprador y vendedor: 
Comprador: a como las ollitas? 
Vendedor: dirá el precio 
 
Comprador regatea en el precio, observando la calidad y el peso de la ollita. Una vez que llegan 
a un acuerdo la ollita entrelaza los brazos, comprador y vendedor transportan a la ollita, siendo 
hamaqueada para ver su resistencia al mismo tiempo que los niños  en voz alta dirán los meses del 
año: enero, febrero, marzo … , tiempo que durará la ollita, hasta cuando puedan sostenerla en 
brazos. 
 VARIANTE: el comprador y el vendedor pueden cambiar la forma de verificar si la ollita durará 
meses o días de la semana 
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LAS CEBOLLAS 
 
 
PARTICIPANTES:     varios  jugadores   
EDAD:      5 años  en adelante 
LUGAR:      Patio, cancha o parque 
OBJETIVO:   Fortalecer el control tónico de las extremidades superiores 
MATERIALES:  columna,  palo o poste de luz 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
 
Desarrollo : El primer niño se sujeta del poste o palo con los brazos, los siguientes lo 
toman de la  cintura, sujetándose con fuerza.  Dos niños harán de comprador y vendedor. 
El comprador pide al vendedor unas cebollas,  este le dice que escoja la que quiera, entonces el 
comprador tiene que jalar al niño para intentar arrancarlo, el objetivo es no soltarse, haciendo 
fuerza con los brazos. 
 
VARIANTE: se pueden colocar loso niños sentados, y sujetos con brazos y piernas para hacer 
mucho más difícil, el ser arrancados. 
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JUEGO DE LA CARRETILLA 
 
PARTICIPANTES:      10  o más en parejas 
EDAD:       4 años  en adelante 
LUGAR:       espacio abierto 
MATERIALES:    ninguno 
OBJETIVO: desarrollar el tono muscular en actividades de pareja 
MOTIVACIÓN: La maestra  hace una explicación del juego e invita a los niños a jugar  
incentivándolos  a trabajar en equipo 
DESARROLLO: Los niños forman  parejas, se colocan  tras una línea de salida, las parejas se 
colocan una delante de otra, quien se encuentra adelante se tienen que agachar con las manos 
sosteniendo al cuerpo, la pareja lo mantendrá de las piernas, formando una carretilla.  Cuando la 
maestra da la señal, salen en carrera.  Ganan quienes llegan primero a la meta establecida, 
cambiando los papeles sin caerse. 
 
VARIANTE: se pueden formar parejas mixtas. 
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JUEGOS QUE DESARROLLAN  LA 
POSTURA CORPORAL 
La postura y el  equilibrio son  la base para la  
actividad  motriz, sin las cuales no se 
posibilitaría ningún tipo de movimiento en las 
personas. 
El control postural integra, todas las 
informaciones del cuerpo y del espacio. 
Se pueden realizar actividades que proporcionen 
a los niños, sensaciones máximas, realizables 
con su propio cuerpo, y en diferentes posiciones, 
mostrando actitudes estáticas o desplazamientos, 
incrementando su grado de dificultad, a fin de 
que sean exigidos a adoptar varios niveles de 
tensión muscular. 
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PAN QUEMADO 
PARTICIPANTES:     más de 4 jugadores  
EDAD:    4 años en adelante  
LUGAR:      patio, cancha o parque 
OBJETIVO: mantener una postura adecuada, ante cualquier  desequilibrio 
espacial 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   Pelota pequeña u otro objeto 
 
DESARROLLO: Se designa a un niño para que sea el encargado de esconder el pan quemado 
(objeto),  la maestra  verifica a fin de que los niños no vean donde escondido el pan quemado.  Una 
vez que el niño esconde el pan quemado se junta a los otros niños y grita “Se quema el pan 
quemado”. Se quema el pan quemado”, los niños empiezan la búsqueda  dirigidos por el niño que lo 
escondió  el mismo que según se acerque al objeto indicará frío, frío o caliente, caliente, quien 
encuentra el pan grita se quema el pan, se quema el pan, siendo él quien esconderá luego el objeto.  
VARIANTE: cundo el niño encuentra el pan quemado, persigue a  los otros hasta tocarlo con la 
pelota u objeto  que es el pan quemado, a quien toca con este esconderá nuevamente el objeto. 
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LAS COGIDAS 
PARTICIPANTES:     varios  jugadores 
EDAD:     3 años  en adelante 
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO:   Desarrollar la postura,  por medio de distintas posiciones  
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   ninguno 
 
DESARROLLO: Se eligen perseguidos y perseguidores,  quienes se ubicados en la cancha o patio, 
se determinan  espacios que deben respetarse (cueva o casa) donde se pondrán a salvo de ser 
atrapados. Los perseguidores deben atrapar  a los perseguidos,  que saltando de la cueva tienen que 
recorrer el patio sin dejarse topar, los otros perseguidos pueden también dar vida a sus compañeros 
y correr hasta la cueva o refugio. El juego termina cuando ya no quedan perseguidos y se cambian 
los papeles. 
VARIANTE: 
PERROS Y VENADOS 
DESARROLLO:  Se eligen perros o venados asignando a cada niño  por ejemplo 1, 2, 3 ,4, 5 
venado, 6, 7, 8, 9, 10, perro, entonces los números 5 serán venado y los 10 serán perros, al igual que 
las cogidas se inicia la persecución, hasta que se inviertan los papeles. 
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LAS VENTITAS  O A LA TIENDITA 
 
  
 
PARTICIPANTES:     Varios participantes  
EDAD:      4 años en adelante 
LUGAR:     Exterior o dentro del aula 
OBJETIVO: adaptar distintas posturas en distintos lugares 
MATERIALES:  materiales del medio, periódicos, revistas, tillos o fichas 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
 
DESARROLLO:  Los niños asumen  representaciones o papeles, como quien es el vendedor y 
quienes los compradores, deben  reunir  materiales y objetos del medio, que asemejen a productos 
de la tienda o mercado.  Además deben  elaborar billetes y monedas, con  papel cortado o tillos para 
usarlos para comprar y dar cambio. 
Los niños intercambiarán papeles de vendedor o comprados, simultáneamente y en diferentes 
posiciones, sentados o de pie. 
VARIANTE: se puede ya contar con materiales elaborados, como balanzas o juguetes de hojalata, 
para hacer del juego una actividad más real. 
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LOS AMARRADOS 
PARTICIPANTES:      4 parejas mínimo de 2 jugadores  
EDAD:       3 a 5 años  en adelante 
LUGAR:       Patio, cancha, parque 
OBJETIVO:    Favorecer el equilibrio, el control postural 
MATERIALES:   Cuerda, soga o pañuelo grande 
 
DESARROLLO: Dos niños se colocan juntos, luego se ata en el tobillo  derecho de un niño  
con el izquierdo del otro, los mismos que deben caminar hasta llegar a una metra fijada sin caerse 
coordinando los movimientos que realizan.  Ganan quienes llegan primeros a la meta sin tropezar ni 
caerse.  
VARIANTE:  En la cuerda con la que se ata los tobillos se coloca un globo inflado, gana 
el niño que revienta la mayor cantidad de globos de sus compañeros. 
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ENSACADOS 
PARTICIPANTES:     grupos de 4 o 5 
EDAD:       desde los 4 años  
LUGAR:       Patio, cancha, parque 
OBJETIVO:    Desarrollar el equilibrio, la postura corporal 
MATERIALES:    Sacos o costales de yute o plástico  
 
DESARROLLO: Los niños forman una hilera horizontal se colocan dentro del saco o costal, luego a 
la orden tienen que ir saltando  hasta llegar a la meta,  quien se cae sale del juego.  
VARIANTE: se puede en parejas atar un pie con el del otro  participante y realizar  una carrera 
similar, entre varios competidores. 
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JUEGOS QUE DESARROLLAN  EL 
ESQUEMA  CORPORAL 
EL esquema corporal es la representación 
que los niños tienen de su propio cuerpo, cuando 
desarrollan esta representación logran 
identificarse con su morfología; se expresan a 
través de él, utilizan su cuerpo como medio de 
contacto, maximizando estos aspectos mediante 
la aplicación de conceptos como: adelante-atrás, 
adentro-afuera, arriba-abajo ejerciendo dominio 
sobre el espacio horizontal y vertical  mediante 
sus experiencias. 
Cuando el niño desarrolla su esquema 
corporal, reafirma su propio concepto y 
autoestima, se siente más seguro 
emocionalmente, ya que conoce sus propios 
límites y capacidades corporales. 
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EL PRIMO 
PARTICIPANTES:     Varios participantes  
EDAD:      4 años en adelante 
LUGAR:     Exterior  
OBJETIVO: conocer y discriminar las diferentes partes del cuerpo, por medio de  
la  imitación de movimientos 
MATERIALES:  ninguno 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
 
DESARROLLO: Este es un juego de imitación; los niños forman una fila india  es decir se colocan 
uno tras otro,  un niño previamente elegido se sitúa  al inicio de la fila  realizando movimientos 
variados, con las diferentes partes del cuerpo  los mismos que serán imitados por los niños que se 
encuentran atrás. 
VARIANTE: se puede adicionar música al juego para que el niño se mueva o baile de acuerdo a 
diferentes ritmos. 
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EL RELOJ 
 
PARTICIPANTES:     13 jugadores mínimo  
EDAD:     4 a 5 años  
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO:    Desarrolla el conocimiento del esquema corporal 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   pañuelo 
 
DESARROLLO: Los niños  se colocan en círculo un jugador elegido pasa al centro vendado los 
ojos,  con una de sus manos simula ser las manecillas del reloj, repetirá este estribillo: 
“El reloj de Santa Clara, da la una, da las dos, da las tres, etc., (hasta llegar a las doce)”. El jugador 
que es señalado por las manecillas deberá bailar, cantar, contar un chiste, etc. 
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LAS ESTATUAS 
 
PARTICIPANTES:       grupo grande 
EDAD:     desde 4 años  
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO: Conocer el esquema corporal y sus partes, desarrollar secuencias 
rítmicas. 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES:   Música, instrumentos de percusión  
 
DESARROLLO: los niños se ubican indistintamente en el lugar determinado, procurando tener el 
espacio suficiente para ejecutar los movimientos.   
El juego inicia cuando suena la música o se sustituye esta  con algún instrumento de percusión; los 
niños bailan por todo el salón, sin que se den cuenta se suspende la música, en ese momento los 
participantes deben quedarse totalmente inmóviles en la posición que estuvieron. Aquellos niños 
que consciente o inconscientemente hagan algún movimiento  fuera de la música serán eliminados o 
cumplirán una penitencia.   
VARIANATE: Se puede utilizar música en varios ritmos. 
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BAILE DEL TOMATE 
 
PARTICIPANTES:      5 o más parejas 
EDAD:       4 años  en adelante 
LUGAR:       espacio abierto 
MATERIALES:    tomates, limones, música 
OBJETIVO: lograr concentración en una parte del cuerpo (cabeza) para 
efectuar una actividad específica. 
MOTIVACIÓN: La maestra  hace una explicación del juego e invita a los niños a formar parejas,  
incentivándolos a participar en forma espontánea. 
DESARROLLO: se organiza a los niños por parejas, los niños deberán sostener el tomate con sus 
frentes, realizando movimientos de baile con el resto de su cuerpo, con las manos hacia la espalda, 
para así no tocar el tomate.  Gana la pareja que mantienen el tomate en la frente sin dejarlo caer. 
 
Variante: se puede usar otra fruta, limón o naranja. 
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LAS COCINADITAS 
 
PARTICIPANTES:      varios niños 
EDAD:       4 años  en adelante 
LUGAR:       aula o patio 
MATERIALES:    platos, ollitas, comida 
OBJETIVO: desarrolla los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto. 
MOTIVACIÓN: La maestra  hace una explicación del juego e invita a los niños a jugar  
incentivándolos a participar en forma espontánea. 
Desarrollo: se simula preparar alimentos, utilizando productos ya elaborados, como frutas, 
galletas, dulces.  Los niños deben saborearlos,  manipularlos, olfatearlos y fingir que están 
preparándolos, servirlos luego e ingerirlos. 
 
Variante: se puede solicitar a los padres productos para elaborar una ensalada de frutas o verduras y 
compartirla en el recreo.  
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JUEGOS QUE DESARROLLAN LA 
ORGANIZACIÓN ESPACIO 
TIEMPO 
Conocimiento, manejo e interiorización de conceptos 
espaciales y temporales, referidos al propio cuerpo, a 
los demás o a los objetos.  
La organización espacio temporal es, para respetar el 
espacio personal y el espacio y el tiempo de los demás. 
Esta organización espacio-temporal es un proceso 
que, integrado en el desarrollo psicomotor, resulta 
fundamental en la construcción del conocimiento. El 
espacio y el tiempo constituyen la trama fundamental 
de la lógica del mundo sensible. 
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LA RAYUELA DE LA SEMANA 
 
PARTICIPANTES:  3 a 6 jugadores  
EDAD:      4 años en adelante 
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO :   ubicar al cuerpo en relación a los límites en el espacio 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   Trazado rayuela, fichas 
 
DESARROLLO: Es un juego de competencia, hay varios juegos de rayuela,  como por ejemplo del 
gato, la semana, la naranja, el avión, el gusano entre otras.  
El niño o niña lanza una ficha en el primer cajón de la rayuela de la semana  es decir el lunes, 
saltando en un pie irán empujando la ficha en  secuencia de los días de la semana, cuando finaliza 
en domingo y si no se ha equivocado  continúa con el siguiente día completando toda la semana, 
cuando ha terminado sin errores puede  tomar un día o cajoncito para hacerse una casa donde podrá 
descansar, el otro participante tendrá que librar ese cajoncito saltándolo, haciendo de mayor 
dificultad el juego y más divertido.  Gana quien tiene más casas. 
VARIANTE: En la rayuela del gato o del avión la variante es que puede pisar con ambos pies en los 
brazos o alas  respectivamente. 
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EL LOBO (JUGUEMOS EN EL BOSQUE) 
 
PARTICIPANTES:      10  o más 
EDAD:       4 años  en adelante 
LUGAR:       espacio abierto 
MATERIALES:    ninguno 
OBJETIVO: desarrollar la organización espacio, tiempo 
MOTIVACIÓN: La maestra  hace una explicación del juego e invita a los niños a jugar  
incentivándolos a participar en forma espontánea. 
DESARROLLO: Los niños forman un círculo tomados de las manos, al igual que el juego del gato 
y el ratón se elige al lobo.   Los niños del círculo  entonan la siguiente canción: 
“Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté si el 
lobo aparece entero nos comerá” ¿Qué estás 
haciendo lobito?  
El Lobo contesta: estos levantándome de la cama, el 
niño o niña que hace de lobo realizará imitando la 
actividad que va diciendo. 
Los niños repiten la canción haciéndole nuevamente 
la pregunta ¿Qué estás haciendo lobito?  El lobo 
continuará  describiendo la actividad que hace  estoy entrando a la ducha…… 
Cuando el lobo está listo para salir … estoy saliendo de la casa..   Los niños nuevamente cantan la 
canción,  hasta cuando el lobo contesta “VOY A COMERLOS” los niños se sueltan y corren hacia 
diferentes lados, el niño atrapado será el nuevo lobo, reiniciando el juego. 
VARIACIÓN:  El niño atrapado por el lobo se sumará a la manada y seguirán sumando lobos hasta 
que  todos sean comidos. 
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LA GALLINITA CIEGA 
 
PARTICIPANTES:     10 jugadores mínimo  
EDAD:        4 años en adelante  
LUGAR:      Patio, cancha o parque 
OBJETIVO:   Desarrolla nociones espacio y tiempo 
MATERIALES   pañuelo o pañoleta 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
 
DESARROLLO DEL JUEGO  
Se forma un círculo con los niños, se elige a uno para que sea la gallinita quien estará vendado los 
ojos  en el centro del círculo, se entabla el siguiente diálogo entre los niños y la gallinita: 
NIÑOS:  Gallinita ciega, gallinita ciega, ¿qué cosa  has perdido?   
GALLINITA:  Una aguja y un dedal.   
NIÑOS:  ¿Y por qué no lo puedes encontrar?  
GALLINITA:  Es por tanto trabajar.   
NIÑOS:  Date tres vueltas y los encontrarás.  
 
La gallinita mareada por las vueltas busca atrapar a uno de los niños 
quienes  tratan de escapar, si alguno es alcanzado pasa a ser la 
gallinita ciega. 
 
VARIANTE: a los niños que son atrapados pasan a ser gallinitas y ayudan a la primera para atrapar 
al resto de participantes. 
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FERROCARRIL, CARRIL, CARRIL 
 
PARTICIPANTES:     10 jugadores mínimo  
EDAD:       4 años en adelante  
LUGAR:      Patio, cancha o parque 
OBJETIVO:   Desarrolla nociones espacio y tiempo 
MATERIALES   Ninguno 
MOTIVACIÓN: la maestra cantará el estribillo para que los niños lo aprendan 
 
DESARROLLO DEL JUEGO: luego de que se ha aprendido el estribillo, la maestra hará que los 
niños se entrelacen con los brazos, a la par irán cantando el estribillo y realizando los movimientos 
indicados de tiempo y lugar. 
Ferrocarril, carril, carril, dame la paz la paz, la paz, pasos pa tras, pa tras,  pa tras, ferrocarril, carril, 
carril. 
VARIANTE: a los niños variaran los movimientos en distintos espacios. 
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LAS ESCONDIDAS  
PARTICIPANTES:    varios jugadores  
EDAD:      4 a 5 años en adelante  
LUGAR:      Patio, cancha o parque 
OBJETIVO: ubicar el espacio y tiempo donde se desarrolla el juego. 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES:  ninguno 
 
DESARROLLO:   Se elige al azar un niño quien buscará a los demás, el resto de niños se 
tienen que esconder en distintos, lugares, sin dejarse encontrar, el niño que es visto sale del juego, 
mientras que los otros tratarán de, sin ser vistos y a toda carrera llegar al sitio donde se inició el 
conteo, para salvar las vidas de quienes fueron encontrados. 
El primero en ser visto, será quien busque al resto en el nuevo juego. 
VARIANTE: quien es encontrado primero puede hacer una penitencia. 
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JUEGOS QUE DESARROLLAN LA 
LATERALIDAD 
 
 
El proceso de lateralización es una etapa más del 
proceso de maduración del sistema nervioso, por el 
que el dominio de un lado del cuerpo sobre el otro va 
a depender del predominio de uno u otro hemisferio. 
La lateralización permite distinguir el mundo lógico y 
racional del afectivo y personal. 
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SAN  PIRULERO 
 
PARTICIPANTES:    12 jugadores mínimo  
EDAD:      4 años  
LUGAR:      patio, cancha o parque 
OBJETIVO : Mejorar la lateralidad, memoria visual   
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   ninguno 
 
DESARROLLO: En un círculo formado por los niños, uno de ellos o la maestra se ubican  en el 
centro, ejecuta algunas mímicas o gesticula una serie de actividades como tocar guitarra, bailar, 
peinarse, saltar, etc., debiendo los demás imitarlo, al ritmo de esta canción: 
 “Este es el juego de San Pirulero cada cual atiende este juego” (bis).  Los niños desatentos pagan 
una prenda.  
VARIANTE:  puede ejecutarse el juego en parejas. 
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ZAPATITO COCHINITO 
 
PARTICIPANTES:    varios participantes grupo pequeño 
EDAD:      4 años  
LUGAR:      patio, cancha o parque 
OBJETIVO : Mejorar la lateralidad, interioriza la ubicación derecho izquierda   
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   ninguno 
DESARROLLO: Los niños se juntan en un círculo, colocando su pie derecho adelante del 
izquierdo, topando las puntas con los pies de los otros jugadores, a la  vez que uno de los niños o la 
maestra, señalando el  pie década niño cantan la siguiente canción: 
“zapatito, cochinito, cambia de piecito”,  inmediatamente el niño señalado cambia el piecito, 
continúa el juego hasta que alguno de los niños saque ambos pies. 
VARIANTE: se puede utilizar para elegir el líder de otro juego, o para formar grupos en otro. 
 
 
 
 
. 
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 PELOTEROS 
 
PARTICIPANTES:    Varios participantes grupo pequeño 
EDAD:      4 años  
LUGAR:      Patio, cancha o parque 
OBJETIVO : determinar la dominancia derecha izquierda   
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   Pelotas 
DESARROLLO:  los niños formados en línea  horizontal, uno tras de otro, colocarán 
una pelota en el piso frente a ellos, la misma que deberán trasladar hasta una meta establecida, 
utilizando primero el pie derecho, luego el izquierdo, gana quien domine l apelota con cada una de 
sus extremidades. 
VARIANTE: en el patio realizaran botes con la pelota, primero  con la mano derecha y luego con 
la izquierda, se puede hacer con ambas a la vez. 
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MANITAS CALIENTES 
 
PARTICIPANTES:    10 EN PAREJAS 
EDAD:      4 años  
LUGAR:      Patio, aula 
OBJETIVO : dominancia derecha izquierda   
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   ninguno 
DESARROLLO:  los niños en pareja, el uno con las palmas de las manos hacia arriba 
y el segundo con sus manos sobre las palmas del compañero, realizarán movimientos  alternados, 
diciendo “manitas calientes, manitas calientes”, a lo que dirán derecha o izquierda, intentando dar 
una palmada al otro primero con una mano luego con la otra. 
  
VARIANTE: se puede realizar con una de las dos manos detrás de la espalda, hay que evitar que 
los golpes sean demasiado fuertes o toscos. 
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JUEGOS QUE DESARROLLAN LA 
COORDINACION  MOTRIZ 
GRUESA 
 
La coordinación motriz gruesa, es la resultante del 
desarrollo de los músculos esqueléticos o largos para 
producir un adecuado movimiento total del cuerpo. 
Es la posibilidad de realizar una gran variedad de 
movimiento en los que intervienen distintas partes del 
cuerpo de manera organizada y que permiten realizar 
con precisión diversas acciones. 
Estos movimientos permiten un amplio desarrollo del 
individuo en su entorno físico y social. 
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PESCADITO CHAU CHAU 
 
PARTICIPANTES:     Varios jugadores  
EDAD:     5 años  
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO :   Favorecer el trabajo en equipo, y la fortaleza muscular 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   Ninguno 
    
DESARROLLO:  Los niños forman parejas se toman de las manos frente a frente, en hilera de 
a dos.  Cuando se de la señal el niño más pequeño del grupo quien está colocado en una grada o en 
un lugar alto se lanza a los brazos de sus compañeros como pescadito, mientras los brazos “olas” lo 
empujan suavemente hacia delante.   Cantando “pescadito, chau, chau, pescadito, chau, chau”. 
Para que este juego sea bien ejecutado, las parejas  deben unir sus manos fuertemente y colocarse 
bien juntos para que el pescadito no caiga al piso. 
VARIANTE:  Se puede utilizar una colcha o manta la  misma que los niños sostendrán  y mecerán 
cuando el pescadito se arroje sobre ella. 
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EL BAILE DE LA SILLA 
PARTICIPANTES:   10 mínimo  
EDAD:      4 años en adelante  
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO:   Favorece el ritmo, el equilibrio corporal 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   música, sillas 
 
DETALLE: Se coloca sillas en el centro del escenario, al inicio el mismo número de sillas y el 
mismo número de niños, suena la música y los niños bailan alrededor de la fila de sillas, sin que los 
participantes se den cuenta se detiene la música, los niños se sientan en las sillas.  Luego se retira 
una de las sillas, se inicia nuevamente el baile, al detenerse la música los niños tratan de no quedar 
sin silla, quien se quede sin ella sale del juego, gana el niño que se queda con su silla al final. 
VARIANTE:  en lugar de música se puede optar por usar una pandereta o chinesco de tillos. 
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LA ZORRA Y LAS UVAS 
PARTICIPANTES:    Grupo grande  
EDAD:      3 años en adelante 
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO    Fortalecer la agilidad del motor grueso, lenguaje 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   ninguno 
   
DESARROLLO: Los niños forman un círculo,  se elige a uno quien hará de  la   zorra  quien toma 
lugar en el centro del círculo  e iniciando el diálogo: 
ZORRA:  ¡Tan, tan!   
NIÑAS: ¿Quién es?   
ZORRA:  La zorra   
NIÑAS:  ¿Qué desea?  
ZORRA:  Uvas   
NIÑOS:  Verdes y maduras para coger y comer. Al instante, la “zorra” persigue a las “uvas” 
que es alcanzada se convierte en  “zorra”, y prosigue el  juego.  
VARIANTE: Similar al juego de perros y venados con la diferencia que en este no hay diálogo. 
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LA SOGA 
PARTICIPANTES:    3 en adelante  
EDAD:      5 años  
LUGAR:      patio, cancha o parque 
OBJETIVO:   desarrolla el motor grueso, equilibrio, memoria y ritmo 
MATERIALES:  Soga o cuerda 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
 
DESARROLLO: Luego de la motivación saltar con la soga consiste en jugar con una persona, o con 
varias personas; dos niños toman un extremo cada uno  de  la soga y la hacen girar, los demás 
participantes deben saltar sin  pisar la soga. Todos entonan la canción que menciona las profesiones: 
rey, gringo albañil, zapatero, chofer, o monja viuda sotera casada enamorada divorciada estudiante, 
si se detiene o pisa la soga en cualquiera de estas se quedara como monja o albañil por ejemplo. 
VARIANTES:  
LA CULEBRITA 
Dos niños sujetan la soga por los extremos en el piso, haciéndola balancear  imitando el movimiento 
de la culebra y diciendo culebrita, culebrita, los otros participantes deben saltarla sin pisarla. 
OSITO, OSITO 
Igual que los anteriores dos niños hacen girar la cuerda, los otros uno por uno deben saltarla al 
mismo tiempo todos cantan osito, osito salta, la soga, osito, osito mira  al cielo, osito, osito date la 
vuelta, el participante debe realizar todos los movimientos sin pisar la soga ni detenerse, gana quien  
realice los brincos sin errores. 
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EL CARTERO - LOS PAÍSES 
PARTICIPANTES:     desde 5  jugadores mínimo  
EDAD:     5 años en adelante  
LUGAR:      patio, cancha, parque 
OBJETIVO:   Desarrollo del motor grueso, memoria y lenguaje 
MATERIALES:  Pelota 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
 
DESARROLLO:   Cada uno de los participantes elige el nombre de un país, se nombra 
a uno niño  para que haga de cartero. 
Los niños en el centro del patio o cancha  esperan la llegada del cartero  iniciando el siguiente 
diálogo: 
Cartero:  ha llegado  una carta  
Niños:  de dónde, de dónde 
Cartero: nombra uno de los países por ejemplo de Alemania  
Luego lanza la pelota al aire, mientras  todos corren, el niño quien 
eligió ese  país tomará la pelota y dirá “alto ahí”  todos deben 
detenerse, el niño con la pelota intentará “quemar” al que esté más 
cerca, quien es quemado hará de cartero. 
VARIANTE: Los niños distribuidos en  una hilera, frente a ellos el cartero, se inicia el diálogo: 
Cartero: ha llegado una carta 
Niños:  para quien 
Cartero: dirá el nombre de cualquier niño (para María) 
Niños:   de donde? 
Cartero: nombra cualquier país o ciudad (de Ambato) 
Niños:  que dice 
Cartero: que de tres pasos de gigante 
La niña elegida  hará lo que el cartero le dice es decir pasos grandes de gigante.  Gana el juego el 
niño o la niña que llegue primero hasta donde el cartero, quien dará la orden para que cada uno de 
los niños avancen hasta él, disponiendo que realicen pasos de pulga, de gigante de elefante, etc.  Los 
niños imitarán movimientos de los distintos animales. 
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JUEGOS QUE DESARROLLAN LA 
COORDINACION  MOTRIZ FINA 
 
La coordinación motriz fina, permite, el uso de  
pequeños músculos de manera que puedan realizar 
pequeños movimientos específicos (cortar, escribir, 
etc.). 
El desarrollo de la habilidad manual requiere de 
actividades como: sujetar objetos, abotonarse, jugar 
con las manos, ordenar, dibujar con crayolas, pintar 
con los dedos, etc. El proceso para adquirir precisión 
en los movimientos es lento, depende de la madurez 
que presenta el sistema nervioso del niño.  
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“LA CHUPILLITA” 
 
PARTICIPANTES:     grupos pequeños  
EDAD:      4 años en adelante 
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO  Estimular la pinza digital por medio del contacto físico con otra 
persona.  
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES:   ninguno  
 
Desarrollo: Los niños suavemente se agarran con  los dedos pulgar e índice de la piel de sus 
manos, e igual los otros niños hasta hacer una torre de manos, alternada una con otra; las manos se 
deben mover para arriba y para abajo, mientras todos repiten:  
 
Chupillita, Chupillita  
¿Qué es de la gallinita?  
Se fue a poner un huevito  
¿Qué es del huevito?  Se comió el padrecito  
¿Qué es del padrecito?  Se fue a celebrar misa  
¿Qué es de la misa?  Se hizo polvo y ceniza  
¿Qué es de la ceniza?  Se hizo jabón  
¿Qué es del jabón?  Se fue a lavar ropa mamita  
¿Qué es de la ropa?  Se fue en el agua 
¿Qué es del agua?  Se secó  
¿Qué es del secado?  Se voló  
¿Qué hizo mamita?  Arroz con leche  
¿Con qué mecieron?  Con el rabo del gato  
¡Mishiringato! ¡Mishiringato!  
 
El juego termina cuando se desarma la torre.  
 
Variante:  
Se pueden formar grupos para jugar la chupillita, el grupo que dure más con la torre de manos gana. 
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BOLAS O CANICAS 
PARTICIPANTES:    4 jugadores mínimo  
EDAD:      4 a 5 años en adelante  
LUGAR:      Patio, cancha o parque 
OBJETIVO: Desarrollar la motricidad fina en el niño y hacer que respete los 
turnos. 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
 
MATERIALES:  Bolas de cristal o canicas, tiza o marcador 
DESARROLLO:  Se realiza el dibujo de un círculo en el piso, cada jugador pondrá una bolita de 
cristal dentro del mismo, luego uno por uno  los niños tingarán con otra bolita con el objetivo de 
sacar una del círculo, si logra sacarla se la lleva, si no deja pasar 
el turno a otro compañero.  El juego termina cuando no hay bolas 
dentro del círculo  
VARIANTES  
Al Tingue 
DESARROLLO: Los niños en orden tingan la bola con la que 
van a participar hacia distintos lugares, luego mediante tingadas con el dedo pulgar o índice  tratará 
de pegarle a la bola más cercana; cada vez que el niño acierte y golpee la bola de su compañero saca 
a este del juego y se queda con su bola. Quien más puntería demuestre se queda con las bolitas 
como premio. 
LOS ÑOCOS 
DESARROLLO: Los ñocos son agujeros pequeños realizados en el piso. El juego consiste en  que 
cada niño tinga su bola hasta introducirla en cada “ñoco”, en forma secuencial,  si la bola de un niño 
ingresa e el mismo agujero que el de su compañero este pierde y sale del juego.  Gana el niño quien 
introduce  primero la bola en todos los “ñocos”. 
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LOS TROMPOS 
PARTICIPANTES:     2 jugadores mínimo  
EDAD:    5 años  
LUGAR:      Patio, cancha o parque 
OBJETIVO:   Desarrollar la motricidad fina 
MATERIALES:  Trompos, cuerdas, tiza, marcador 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
 
DESARROLLO: Luego de la motivación   realizada, se dibuja un círculo en el piso, el  juego 
consiste en hacer bailar al tropo por más tiempo que el del otro participante,  y tratar de hacer que el 
trompo del otro entre al círculo. 
VARIANTE  
Los más hábiles hacen bailar al trompo en la palma de la mano,  o hacen con ellos piruetas variadas. 
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EL FLORÓN 
 
PARTICIPANTES:    número variado  
EDAD:      desde los 3 años  
LUGAR:      Salón de clases o exteriores 
OBJETIVO: Desarrollar la coordinación viso motora, memoria, el lenguaje  
MATERIALES: moneda, semilla, bola o ficha pequeña (prenda) 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
  
DESARROLLO DEL JUEGO 
Se coloca a los niños sentados uno junto con el otro o formando un círculo, los niños deben juntar 
sus manos palma con palma, la maestra  tiene un objeto pequeño una moneda por ejemplo y al 
mismo tiempo que entona la canción El florón que está en mis manos de mis manos ya pasó, las 
monjitas carmelitas se fueron a Popayán, a buscar lo que ha perdido  debajo del arrayán  ¿Dónde 
está el florón?  Va abriendo las palmas de las manos de cada niño, introduce sin que los niños se 
den cuenta el objeto o prenda en las manos de cualquiera de los niños, cuando finaliza la canción  le 
pregunta a la última persona quien tiene el florón, si adivina pasa al centro para ser el monitor del 
juego si no tiene que cumplir una penitencia. 
VARIANTE: se puede cambiar la modalidad de  entregar una prenda y hacer una penitencia por 
el realizar cosquillas al perdedor. 
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 LA PERINOLA 
 
PARTICIPANTES:  3 a 6 jugadores  
EDAD:      4 años en adelante  
LUGAR:      aula, patio cancha o parque 
OBJETIVO:   desarrollo de la motricidad fina y pinza digital 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas. 
 
La perinola es un juguete de cuatro lados en cada uno de sus  lados tiene la inicial:  
T= Todo; P= ponga; D= deje y S= saque. 
MATERIALES:  Perinola, pelota pequeña de goma 
 
DESARROLLO: sentados formando un circulo o  en la mesa del aula de clase los niños  
depositarán una bola o canica, o una ficha como pozo antes de  iniciar el juego; por  turnos  harán 
girar con dos dedos   la perinola; el juego consiste en que cuando la perinola se detenga y caiga con 
cualquiera de sus lados hacia arriba el niño que la hizo girar tomara, dejará, sacará o pondrá los 
objetos del pozo,  Gana el niño que mayor número de objetos haya recuperado según su suerte. 
VARIANTE  
DESARROLLO: con una pelota de goma pequeña (saltarina) los niños colocarán  varias perinolas 
de goma en la mesa o el piso, harán botear a la pelota al mismo tiempo que l abola salta deberán 
tomar las perinolas con la misma mano que la hacen botar.  Gana el niño que más perinolas de goma 
atrape. 
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OTROS JUEGOS QUE DESARROLLAN 
LA INTELIGENCIA KINESTÉSICA  O 
CORPORAL 
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LA CHINITA 
 
PARTICIPANTES:   8 jugadores mínimo  
EDAD:      4 años  
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO:   desarrollar el ritmo, la memoria auditiva y visual 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   música 
 
DESARROLLO: Una niña hará de Chinita, los otros  niños forman un circulo y giran  alrededor de 
la “chinita”, cantando: “Una china se casa en el Japón, al otro día le pintan carbón”. (Bis) La 
“china” puede sacar a bailar a cualquiera del grupo, mientras continúa la canción: “El baile chino de 
Portugal, a la chin, chin, el baile chino de Portugal”. Y sale otra “chinita” con su pareja, hasta que 
todos hayan pasado al centro  
VARIANTE: en el mismo circulo se puede interpretar otra ronda “Matantirun tirulan por ejemplo. 
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LOS COLORES,  LAS CINTAS 
 
PARTICIPANTES:     10 jugadores mínimo  
EDAD:     desde 4 años  
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO:   Desarrollar la solidaridad, memoria, equilibrio 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   ninguno 
 
DESARROLLO: Se nombra tres niños uno quien será el ángel y otro será el diablito, el tercero será 
quien entrega los colores-cintas;  el resto de niños se pondrá el nombre de un color cualquiera, se da 
un diálogo: 
Suena la puerta: 
Tun, Tun 
Vendedor:  ¿quién es? 
Ángel:  el angelito con su capita de oro 
Vendedor:  ¿qué desea? 
Ángel:  una cinta 
Vendedor: ¿qué color? 
Ángel:  dice un color, verde por ejemplo 
Vendedor: si lo tiene entrega al niño con ese color, sino le dice ¡váyase cantando y bailando! 
Luego entra el diablito e inicia el mismo diálogo 
Tun, tun 
Vendedor:  ¿quién es? 
Diablito. El diablito con sus cien mil cachos 
Vendedor:  ¿qué desea?  
Diablito:  una cinta 
Vendedor: ¿qué color? 
Diablito: dice un color, rojo por ejemplo 
Vendedor: si lo tiene entrega al niño con ese color, sino le dice ¡váyase cantando y bailando! 
 
Al final gana quien más colores haya acertado. 
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PRÉNDALO, PRÉNDALO POR LADRÓN 
 
PARTICIPANTES:     10 a 20 jugadores  
EDAD:     5 años  
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO:   desarrollo del equilibrio 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES   ninguno 
          
DESARROLLO: Cogidos de las manos, el grupo se ubica en una sola fila, a la señal convenida, el 
primer alumno de la izquierda se introduce por debajo de los brazos del último de la fila, así 
sucesivamente por todo el grupo hasta que queden con los brazos entrecruzados en el pecho y 
cogidos de  las manos de sus compañeros, durante el recorrido cantarán  ¡Préndalo! ¡Préndalo por 
ladrón! hasta que se haga chicharrón. Cuando la cadena está estructurada se da la voz para que 
comiencen a halarse unos a otros hasta cuando ésta se rompa. El o los niños que rompieren la 
cadena son eliminados. Se reestructura la cadena y continúa el juego hasta cuando dure el interés o 
se termine la cadena.  
VARIANTE: se puede hacer la fila en parejas para que sea más fuerte y difícil de romper. 
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OOHA  
PARTICIPANTES:     varios niños 
EDAD:      4 años en adelante 
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO  la sicomotricidad, memoria, atención y coordinación psicomotora 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES:   pelota  
 
Desarrollo:   el niño lanza la pelota a corta distancia para que esta  golpee contra la pared, 
tratando  que no se caiga al realizar las actividades que dice el estribillo: 
 
Ohoa, sin moverme 
Sin reírme 
Con este pie, con esta mano 
Adelante, a tras, 
 media vuelta 
Vuelta entera 
Remolino, torbellino 
 
VARIANTE: se puede realizar por parejas haciendo una competencia a un mismo tiempo. 
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PASA EL REY 
 
PARTICIPANTES:     grupo numeroso  
EDAD:      4 años  
LUGAR:      patio cancha o parque 
OBJETIVO:   Desarrollar  
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES:   ninguno  
 
DESARROLLO: dos niños del son elegidos para hacer de puente, quienes además se pondrán 
nombres de alguna fruta por ejemplo manzana y frutilla, se tomarán de las manos levantándolas 
como un puente.  Los demás niños tomados las manos pasan debajo del puente coreando lo 
siguiente: 
Al lirón lirón  ¿De dónde viene tanta gente? De la casa de San Pedro  ¿Qué noticias ha traído? Que 
la casa se ha caído, mandaremos a componerla. ¿Con qué plata, qué dinero? Con la cáscara del 
huevo.   
Pase el rey, que ha de pasar que el hijo del Conde se ha de quedar. Cuando el grupo pronuncia el 
último verso “se ha de quedar” los que forman el puente retienen manzana, según la elección se 
ubica tras la columna de la fruta elegida.   
El juego continúa hasta cuando todos los niños hayan elegido la fruta se forman las columnas y a la 
señal se cogen de las cinturas, excepto los primeros que se toman las manos y comienzan a medir 
fuerzas, tratando arrastrar al otro. El grupo que gana festejará ruidosamente.   
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ROCOTÍN, ROCOTAN 
 
PARTICIPANTES:     varios niños en parejas 
EDAD:      4 años en adelante 
LUGAR:      patio, cancha,  parque o dentro del aula 
OBJETIVO  desarrollar  la cognición, resalta la afectividad 
MOTIVACIÓN: Explicación clara y sencilla del juego y sus reglas  
MATERIALES:   ninguno 
 
Desarrollo: uno de los niños o la maestra coloca a un niño sobre sus piernas boca abajo, con el 
codo sobre la espalda realiza movimientos circulares  señalando o con sus dedos un número 2 por 
ejemplo, recitando el estribillo:  
Rocotín, rocotán, ¿cuantos dedos tengo encima? 
El niño que se encuentra boca abajo debe  adivinar el número, si  lo hace el juego prosigue 
preguntando y a la par  haciendo con la muñeca la forma de una campana o de una escudilla (tazón): 
¿Campanilla o escudilla? 
Si adivina el niño se invierten los papeles, si  no se hace cosquillas al  niño que pierde. 
 
VARIANTE: Se puede utilizar objetos que hagan sonidos diferentes. 
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APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO: __________________________________________ 
GRADO: __________________________________ FECHA: ___________________________ 
 
COMPONENTES 
KINESTÉSICOS 
DATOS OBSERVADOS OBSERVACIÓN 
SI NO  A VECES 
CONTROL TÓNICO Conserva un adecuado control 
tónico al realizar diferentes 
movimientos 
   
POSTURA CORPORAL Su cuerpo se adecúa en función 
de la actividad que realiza 
   
ESQUEMA CORPORAL Reconoce y discrimina las 
diferentes partes del cuerpo 
   
EQUILIBRIO Mantiene el equilibrio en 
distintas actividades, como al 
caminar en línea recta. 
   
ORGANIZACIÓN 
TEMPORO ESPACIAL 
Ubica posiciones en el espacio    
Sigue secuencias rítmicas    
LATERALIDAD Identifica derecho e izquierdo    
COORDINACIÓN 
MOTRIZ GRUEZA 
Realiza movimientos 
coordinados con todo su cuerpo 
   
COORDINACIÓN 
MOTRIZ FINA 
Utiliza adecuadamente la pinza 
digital 
   
 
OBSERVACIONES:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN DEL JUEGO 
 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO: __________________________________________ 
GRADO: __________________________________ FECHA: ___________________________ 
 
NOMBRE DEL JUEGO DATOS OBSERVADOS 
EJECUCIÓN 
SI NO A VECES 
LAS COGIDAS 
Se integra al grupo    
Conoce el  juega    
Respeta las reglas    
Participa en forma espontanea    
Realiza movimientos 
coordinados durante el juego 
   
A mejorado su  movimiento 
corporal, a través de la práctica 
del juego 
   
 
OBSERVACIONES: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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